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E L C O R A Z O N A M E R I C A N O 
F r a n c i a a n d a a h o r a b u s c a n d o h i j o s de 
a d o p c i ó n q u e l a c o m p e n s e n de l a i n f e c u n -
d i d a d , q u e l l e v a v i s o s de d e j a r d e s p o b l a d a 
d e franceses l a t i e r r a f rancesa . 
L o ha r e c o g i d o M a r i a n o de C á v i a , be -
b i e n d o la c i c u t a e n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o 
e n J w J o u r n a l , f i r m a d o p o r M . V í c t o r 
M a r R i i e r i t t e . Y l a n a c i ó n e l e g i d a p o r e l 
- a r t i c u l i s t a pa ra m e t e r l a de r o n d ó n en l a 
f a m i l i a , es nada m e n o s q u e l a A r g e n l i n a . 
C u a n d o m a y o r es u n a b s u r d o , c o n t a n -
t a m a y o r fue rza se desvanece . N o h a y , 
p u e s , n e c e s i d a d de t o m a r e n se r io esa g e - ! 
n i a l i d a d de M . M a r g u e r i t t e . S i se c o n s i g - ¡ 
n a t a m a ñ a t e m e r i d a d e n estas l í n e a s es 
p o r q u e e l d i s l a t e evoca c i e r t a s c o n s i d e r a -
c i o n e s en o r d e n á u n d e s m e d i d o a m o r p r o -
p i o , a b a t i d o p o r e l s a r ca smo de l o s p r o - j 
p i o s a c a e c i m i e n t o s . 
E l q u e ha p i s a d o c u a l q u i e r r i n c ó n de l a ; 
t i e r r a a m e r i c a n a sabe de m o d o q u e n o ! 
d e j a l u g a r á d u d a s q u e l a i n f l u e n c i a de ] 
F r a n c i a en e l c o n t i n e n t e c o l o m b i a n o es 
p u r a m e n t e o b j e t i v a . C o m o l o es e n E s -
p a ñ a . C o m o , c o n m á s ó m e n o s r e l a c i ó n 
d e a f i n i d a d , é s l o en c u a l q u i e r a o t r a n a -
c i o n e u r o p e a . 
E n A m é r i c a se e s t u d i a s o m e r a m e n t e 
f r a n c é s , p o r d i l e t a n t i s m o . N o a s í e l a l e - ' 
m á u , y e l i n g l é s , s i n g u l a r m e n t e ese ú l t i - ^ 
m o i d i o m a , , c u y o a p r e n d i z a j e l o i m p o n e n ' 
l a v e c i n d a d c o n dos g r a n d e s p a í s e s de 
r a z a ang lo - s a jona y l a s neces idades de 
u n a c o n s t a n t e t r a n s a c c i ó n m e r c a n t i l . L a 
i n f l u e n c i a a l l í de F r a n c i a es, p u e s , m e r a -
m e n t e d e c o r a t i v a , en t a n t o q u e es h o n d a 
l a d e o t r o s p a í s e s . E n t r e es tos c u é n t a s e 
I t a l i a , n a c i ó n q u e s i g u e á E s p a ñ a e n e l 
r e p a r t í » de ese a scend i en t e á q u e a s p i r a n 
l o s f ranceses t a n s i n m o t i v o . 
A n a l i c é m o s l o . F r a n c i a n o t i e n e e n 
' A m é r i c a o t r o a r r a i g o q u e e l de sus g r a n -
des v i c i o s , c o n a b s o l u t a e x c l u s i ó n de sus 
b u e n a s c u a l i d a d e s . L a l i t e r a t u r a d i s o l v e n -
t e de F r a n c i a s í ha e n t r a d o e n A m é r i c a 
p a r a c o r r o m p e r l a s c o s t u m b r e s . Sus co-
c o t t e s y sus apaches s o n a l l í d e f o n é t i c a 
a l uso . 
L o s f ranceses d e b e n i r se c o n v e n c i e n d o . 
N a c i ó n que Ueya l a a m o r a l i d a d a l seno1 
d e l h o g a r y l a c o r r u p c i ó n á l o s c u a r t e l e s , i 
l a s dos escuelas de la g r a n c i u d a d a n í a de ¡ 
l a P a t r i a , es n a c i ó n q u e m a r c h a p o r l a 
p e n d i e n t e de s u r u i n a . O i g a n l o s f ance -
ses á M o n t a l e m b e r t ; o i g a n á J o u f f r o y ; o i -
g a n á S c h o e r e ; o i g a n á G e r a r d o d e . N e r v a l , 
y de los a3'es d e esos g r a n d e s p a t r i o t a s , h o -
r r o r i z a d o s de los e s t r agos de l a c o r r u p c i ó n 
'de l a s c o s t u m b r e s en F r a n c i a , s a c a r á n l a 
t r i s t í s i m a i m p e s i ó n de q u e s u P a t r i a ca-
m i n a desa l en tada h a c i a la a n u l a c i ó n de s í 
m i s m a . ¿ Y - q u é i n f l u e n c i a b i e n h e c h o r a 
• q u i e r e d e j a r n a c i ó n d e m o d o t a l d e s m o -
r a l i z a d a en o t r o s p u e b l o s ? 
E n la c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r F r a n -
c i a c o n t r a e l n o m b r e e s p a ñ o l n o se pe r -
ca ta l a n a c i ó n a q u e l l a de q u e m a n e j a u n 
a r m a de dos filos. M a l q u e les pese á esos 
f ranceses f a t u o s , l l e n o s de u n a m o r p r o -
p i o r i d í c u l o , y m a l q u e les pese á t o d o s 
i o s e n e m i g o s de E s p a ñ a , l a l e n g u a , e l 
a h n a c o l e c t i v a de la g r a n r a z a e s p a ñ o l a 
se p e r p e t u a r á á t r a v é s " de l o s s i g l o s , p o r -
q u e t a l pa rece d i s p u e s t o en l o s a l t o s dcr 
s i g n i o s de D i o s , c o m o p r e m i o , s i n d u d a , á 
l a s v i r t u d e s de esta m i s m a r aza , d i g n a s 
de e t e r n i z a r s e e n e l espac io y e n e l t i e m -
p o . P o d r í a n los e n e m i g o s de E s p a ñ a i n -
v a d i r l a , b o r r a r l a d e l mapa. , e x t e r m i n a r l a , 
s e m b r a r l a de s a l . P u e s a l o t r o l a d o de l o s 
m a r e s e x i s t e n p u e b l o s r o b u s t o s de v i d a , 
q u e p e d i r í a n c u e n t a s á l o s d e t c n t a d o r e s , á 
l o s a n i q u i l a d o r e s de s u o b r a s a t á n i c a en 
este m i s m o i d i o m a q u e t i e n e e n g a r c e en 
l a s p resen tes l í n e a s . 
N o t i e n e n l a s ideas q u e a n t e c e d e n . l a 
' f rescura de la o r i g i n a l i d a d . P e r o , ¡ q u e 
r e m e d i o q u e la v e r d a d y e l b i e n sean e ter -
n a m e n t e i n v a r i a b l e s , pese á l o s f e m e n t i -
d o s seres q u e se e s f u e r z a n e n d e s f i g u r a r 
esas v i r t u d e s ! 
D o s g r a n d e s n a c i o n e s se h a n r e p a r t i d o 
l a h e g e m o n í a de l a t i e r r a de p r o m i s i ó n 
a m c r i c a u a : E s p a ñ a é I n g l a l c r r a , L o s de-
m á s p u e b l o s de E u r o p a e s t u v i e r o n s i n 
- d u d a m u y e n t r e t e n i d o s e n o t r a s c u e s t i o -
nes de m á s e n j u n d i a . P e o r p a r a e l los . 
A s í se ha d a d o e l caso, t r i s t e p a r a F r a n -
"cia; d e q u e s u i d i o m a , ¡ e l i d i o m a de R o s -
t a n d I , se h a b l e s ó l o de u n m o d o o f i c i a l 
í ¿ £ i . ' \ d e l o s m a r e s , e n u n a R e p ú b l i c a de 
n e g r o s . 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
n 
Ramírez» 
Por lo v i s t o , R a m í r e z no es u n m i t o , u n 
e n i g m a . Por lo v i s t o , ex i s te . l í l Eco de Ga-
l i c i a , que l lega h o y d m i s m a n o s , le dedica 
e l fondo en defensa m í a . -
R a m í r e z , mucho gus to en conocerle. Eco , 
muc l i a s grac ias p o r el f a v o r . 
Vo, l a ' v e r d a d , h a b í a c r e í d o que R a m í r e z 
no pasaba de ser una i r o n í a de L a V o z . Ua-
r r e i r o p a l p i t a b a t ras este modes to s e u d ó -
n i m o . J a m á s pude i m a g i n a r m e que R a m í r e z , 
una cosa t a n b a l u d í / t a n e f í m e r a , t u v i e r a 
eficacia. 
ñ l i sospecha no c a r e c í a de f u n d a m e n t o . 
Yo h a b í a escr i to u n a r t i c u l o censurando e l 
faus to de las damas c o m ñ e s a s y l a dulce 
i n a c t i v i d a d de los adolescentes c o r u ñ e s e s . 
F u é u n a r t í c u l o de a m o r l i a d a m i p u e b l o , 
que r ep rodu jo ga l an t emen te E l Eco de Ga-
l i c i a y p o r el cua l se me f e l i c i t ó p r o l i j a m e n -
te. P o d r í a l l ena r tres c u a r t i l l a s de nombres 
amis tosos . 
Pues b i e n ; le jos y a de l Re l l eno y de l Can-
t ó n Grande , a q u í en M a d r i d , m e l lega u n 
g r i t o desgarrador : 
— | L a V o z se mete con u s t e d l 
B u s q u é L a Voz l í v i d o , t e m ' b l e q u e á n d o -
me el p u l s o , y l e í . . . Nada . . . R a m í r e z . . . 
Porque , vamos á cuentas . ¿ E s pos ib le rea-
l i z a r el c á l i d o e log io del l u j o l l a m á n d o s e 
R a m í r e z ? ¿ D a este a p e l l i d o sensaciones de 
opu lenc ia , y sobre todo, de versallescas ele-
ganc ias? M e ha de pe rdonar el Sr . R a m í -
rez, pero le c r e í u n cu i t ado como y o . Es de-
c i r , le c r e í una i r o n í a de B a r r e ñ o , la m a -
nera de l l ena r e l f ondo en u n d í a si7i asun-
to . N o c r e í en la ex i s tenc ia de R a m í r e z . 
F u é u n e r ro r de firma. De haberse firmado 
E l v izconde r u b i o de los d e s a f í o s , me hub ie -
sen d o l i d o m u c h o sus pa lab ras , especial-
mente aquel las en las que y o , m í s e r o , po-
bre d i r ec to rzucho de u n d i a r i o m a d r i l e f w , 
he rmano de u n marquesete de g u a r d a r r o -
p í a , resu l taba epatado, b r u t a l m e n t e epata-
do, en el C o r r a l ó n de la G a i t e i r a , v i e n d o u n 
Concurso h í p i c o , ¡ Y a lo creo que esto me 
hub ie ra punzado e l c o r a z ó n ! Pero e l esco-
z o r - d i s i p ó s e pres to . ¡ R a m í r e z . . . ! 
Y hoy llega E l Eco de G a l i c i a r e fu tando 
á R a m í r e z , d e f e n d i é n d o m e á m í . Y hoy me 
convenzo de que R a m í r e z no es u n m i t o , u n 
e n i g m a . Porque m u y m a l pa rado ha debido 
c o n t e m p l a r m e Z e n i t r a m , e l c u l t o y que r ido 
a m i g o , cuando con tan to denuedo sale en 
m i defensa. Porque m u y f o r m i d a b l e perso-
na debe ser R a m í r e z , cuando tan su t i l e s 
r azonamien tos emplea el g r a n escr i tor pa-
ra a n u l a r l o . 
. $ í , es i n d u d a b l e . R a m í r e z , el E x c e l e n t í s i -
m o Sr . R a m í r e z , debe tener a i i t o m ó v i l , ae-
r o p l a n o , ve in t e chalecos f a n t a s í a , y unas 
botas con c a ñ a de p a ñ o á r ayas . ¡ T o d a la r i -
queza! Y a s í , no me a d m i r a s u loa de l l u j o . 
S i ayer n o me z a h i r i e r o n sus delicadas i r o -
n í a s , hoy me cons te rnan . 
N o , no v o l v e r é ' m á s á m i p u e b l o . 
Me da miedo la sonr isa de R a m í r e z , i m a 
sonr isa crasa, c ruen ta , de N a b a b . -
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
e l RSf 
e o s 
t n España nunca se cscar-
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LONDRES 7. E l T i m e s da cuen ta de ha-
ber quedado u l t i m a d o s los deta l les de l a 
p r ó x i m a v i s i t a que u n a r e p r e s e n t a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o de L o n d r e s h a r á e n breve á 
V i e n a y P raga . 
L a C o m i s i ó n se c o m p o n d r á d e l a lcalde 
de L o n d r e s , siete d i p u t a d o s y c incuen ta 
concejales, que s a l d r á n de L o n d r e s todos 
ellos e l p r ó x i m o v ie rnes . 
E n V i e n a s e r á n rec ib idos p o r e l a lcalde 
de aquel la c a p i t a l , el _ doc to r Neuma5'er , y 
representaciones de diferentes en t idades y 
Corporaciones of ic ia les . 
P e r m a n e c e r á n cua t ro d í a s en la cap i t a l de 
A u s t r i a , e n donde s e r á n m u y obsequiados, 
y s i e l E m p e r a d o r regresa á t i e m p o , t a l vez 
les reciba en aud ienc ia . 
E l d í a 14 s a l d r á n de V i e n a con d i r e c c i ó n 
I s c h l , en donde p e r m a n e c e r á n h. 
en cuya fecha m a r c h a r á n á Praga : 
A l l í p e r m a n e c e r á n dos d í a s , y á su l l ega-
da s e r á n objeto de t tna c a r i ñ o s a r e c e p c i ó n . 
" X " A . X J I J ZE] Q - A . ItT 
E 
E L "REPORTER".—D. José, no basta con saber nadar; hay que saber también 
guardar la ropa. 
CANALEJAS . . . .—¿Si? Bueno; cuanta menos, "más fresco". 
- E L P L E I T O M A R R O Q U I 
L A H A R K A E N E M I G A 
Mu 
M K L I L L A 7. Se c o n f i r m a que en las po-
siciones del K e r t han hecho su a p a r i c i ó n 
a lgunos , acredi tados « p a c o s » , que hasta h o y 
no l i a n conseguido hacer u n solo b lanco . 
L a h a r k a , que se dice reforzada por u n 
c o n t i n g e n t e de B e n i - U r r i a g u e l , permanece 
estacionada en sus posiciones de l a Sierra 
de B e n i - S i d e l , á m á s de seis k i l ó m e t r o s de 
nues t ras l í n e a s . 
Se sabe que no es m u y numerosa y que 
en t r e sus e lementos re ina la d i s co rd i a . 
. Es pos ib le que estas d i ferencias den a l 
t r as te con la h a r k a , m a r c h á n d o s e cada uno 
por s u l ado , como es c o s t u m b r e ent re los 
r i f e ñ o S . 
N o es-c ier to que el c a í d A m a r de M ' T a l -
>za se ha l l e a l f rente de los n ú c l e o s rebeldes. 
Es tos s i guen m á n d a c l o s po r el c é l e b r e M i -
z i a n , que, conocedor de los efertcs de mies-
t r a a r t i l í e n a , se obs t ina en convencer á los 
impac ien tes de que es una t emer idad ata-
car á los e s p a ñ o l e s , d i f i r i e n d o las h o s t i l i d a -
des pa ra el caso de que nues t ros soldados 
a t rav iesen e l K e r t . ' 
Notlcíaa t!e Ceuta. 
CHUTA 6. Procedente de M c l i f l a y el Pe-
ñ ó n , l l e g ó la canoa a u t o m ó v i l i í w M , con su 
p r o p i e t a r i o , 1). R o b e r t o S u á r e z , i ngen i e ro 
de M i n a s y geren te de la Sociedad holande-
sa que e x p l o t a va r i a s m i n a s en Marruecos . 
—'Se p repa ra l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n de pe-
nados . 
H a amainado el L e v a n t e . 
E l r e g i m i e n t o m i x t o de A r t i l l e r í a ha sa-
l i d o a l campo pa ra rea l i za r p r á c t i c a s de 
t i r o . 
M o r o s l legados p o r e l c a m i n o de Tán.f>er 
a n u n c i a r o n que u n g r a n t r a s a t l á n t i c o , que 
se cree a l e m á n , se ha l l aba embarrancado 
en P u n t a S i r i s á causa de l a n i e b l a . 
S a l i e r o n á a u x i l i a r l e e l vapo r M a n u e l 
M a r í a y o t ros ven idos para ese fin de G i -
b r a l i a r . . 
C u a n d o l l e g a r o n se h a b í a d i s i p a d o ya l a 
n i e b l a y e l b u q u e embar rancado h a b í a con-
segu ido c o n t i n u a r s u v i a j e . 
T Por auseuiarse m a ñ a n a e l a lca lde , don 
Pa ldomero B l o n d , se ha hecho cargo de la 
A l c a l d í a e l p r i m e r t en ien te de a lcalde, don 
E n r i q u e G a r c í a . 
Telegrama oficial del general Aldave. 
Miíivi i iLA 7. Por no t ic ias b i e n conf i rma-
das,, se sabe que en el fuego sostenido ante-
ayer t u v o enemigo bajas, t a n numerosas , 
que de i a ron abandonados en el campo de 
á n n a s t a el 17, a c c i ó n dos mue r to s y c inco her idos que no 
p u d i e r o n r e t i r a r , des is t iendo por e l que-
b r a n t o su f r ido d e l p royec to que t e ñ í a n de 
atacar á nues t ras posiciones , y c o r r i é n d o s e 
u n a I r a c c i ó n de la h a r k a hacia M ' l a l z a , 
mau i l esLando . g r a n desa l iento . 
A y e r sa l ie ron de este c a m p a m e n t o jefes 
de ü n e b d a n a y L l a d - S e t u t , con el fin de 
organi / .a r fuerzas a u x i l i a r e s , que e m p l e a r é 
se<íún convenga, y h a b i é n d o m e pedido cou-
p a m a , que l l evaba b u e n pues to , v i ose aven- nni>stYas posiclones s i n i m p o r t a n c i a n i con-
ta jado p o r e l T n i g a , d e l d u q u e de M e d i n a - g e c u e i l c h £ ' 1 
c e l i . E n l a serie de 10 ine t ros g a n ó el Ga- , H a faflecido u n o de nues t ros soldados he-
I h a , f r a n c é s , al que s e g u í a e l l o m n o , del TÍ(1o!, 
R e y de. E s p a ñ a . 
D o i A l f o n s o n o pat roneaba el H i s p a n i a . 
33 i J I o o 
B U R U N 7. D i c e n de V i e n a que l a Gace-
ta de Co lon ia p u b l i c a una cor respondencia 
de M é j i c o , en la que su au to r r e l a t a los abu-
sos que h a n provocado la e a í d a d e l e x Pre-
s iden te D í a z . 
A s e g u r a e l corresponsal que, de haber 
i n t e r v e n i d o los Estados U n i d o s , moderados 
y federales se hub iesen u n i d o c o n t r a esta 
i n t e r v e n c i ó n 
;ANDOLERISMO ANDALUZ 
C ó n o o B A 7. E l v e c i n d a r i o de F u e n t e 
O v e j u n a e s t á m u y a l a r m a d o á causa de los 
frecuentes robos comet idos ú l t i m a m e n t e en 
i aquel t é r m i n o . 
A p a r t e , en efecto, de numerosos robos de 
c a b a l l e r í a s , se sabe que en la aldea de A r ^ 
g a l t e pene t r a ron , p o r escalo, va r ios l ad ro -
nes e n casa de M a n u e l M u r i l l o , l l e v á n d o s e 
u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d en m e t á l i c o , y que 
en el pueblo de A z u a g a i n t e n t a r o n robar en 
el d o m i c i l i o de u n vec ino que h a b í a cobra-
do pocas horas antes el i m p o r t e de t res va-
gones de t r i g o . 
C i r c u l a , a d e m á s , e l r u m o r de que fué asal-
tado e l t r e n m i x t o de A l b o r c h ó n á B é l m c z 
por una c u a d r i l l a que se d i ó á l a fuga al 
ve r que se d e t e n í a e l convoj^. 
{>Í ha pedido por r a r i o s alcaldes al g o . 
bernador que a u m e s í i f K*s puestos de G u a r d i a 
c i v i l para l i m p i a r k*¿ «s impos de estos ban-
doleros . 
i t i , v los numerosos subd i tos de 
los Estados Ü u i d o s residentes en M é j i c o 
hubiesen sido las p r i m e r a s v í c t i m a s . 
A n a d e que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de M é -
j i c o se sustenta ac tua lmen te sobre bases 
m u y s ó l i d a s ; pero, esto no obs tante y á 
pesar de haberse hecho la r e v o l u c i ó n , m u -
cbas Empresas bau suspendido sus t i aba -
Un eoidado, con grave riesgo da su 
vida, salva do ahogarse á un hombre. 
El otro dia es un cura quien hace tal. 
Curas y soldados. Sí; hay que ba-
rrerlos. 
Nota oficiosa. 
BERLÍN 7. Dec l a r a e l B e r l i n e r Tagebla t 
que l a No ta oficiosa p u b l i c a d a p o r l a Ga-
ceta de Colon ia n o deja duda a l g u n a de que 
las negociaciones van por b u e n c a m i u o . 
« E l p royec to f r a n c é s — d i c e — h a s ido acep-
tado como base de las negociaciones, y las 
con t rapropos ic iones a lemanas han s ido t am-
b i é n acogidas p o r F r a n c i a . E l acuerdo es, 
pues, u n hecho y a y la, paz aparece crecien-
do en el h . o v i z o t i t s . » - - B a u e r . 
¿Entrev i s ta Interesante? 
BERLÍN 7. H e r r v o n K i d e r l e n Waech te r 
y e l embajador de F r a n c i a h a n celebrado 
esta t a rde , una en t rev i s t a en el m i n i s t e r i o 
de Negocios E x t r a n j e r o s . 
Permanec ie ron desde las c inco hasta las 
siete. 
G u á r d a s e e l m á s r i g u r o s o s i l enc io sobre lo 
t r a t a d o e n d i c h a conferencia. 
L a c o n í e s t a c í é n de Alemania. 
BERLÍN 7. E l m i n i s t r o de Negoc ios E x -
t m n j e r o s , he r r v o n K i d e r l e n W a e c h t c r , t ie-
ne deseos de en t r ega r a l embajador de F r a n -
cia, en l a p r ó x i m a enti-evista que con é s t e 
celebre l a c o n t e s t a c i ó n y con t rapropos ic io -
nes de A l e m a n i a , cuyo t e x t o q u e d a r á redac-
t ado h o y m i s m o p robab lemen te . 
L o s centros d i p l o m á t i c o s alemanes s i g u e n 
m o s t r á n d o s e o p t i m i s t a s po r est^r c o n v é n c i -
dos de que ambos Gobie rnos q u i e r e n l l egar , 
á pesar de las d i f icu l tades que p u e d a n sur-
g i r en las cuest iones de de ta l l e , á u n acuer-
^do final á 1^ jp i i£ktp S¡ íiP^Wxg* 
V O C E S D E A L I E N T O 
N U E S T R A C A M P A Ñ A 
U n i l u s t r a d o sacerdote, D . V i c e n t e C a m -
po, nos e n v í a las s i gu i en t e s notas que cons i -
d e r á m o s de v i t a l i n t e r é s pa ra la v i d a de l 
C i e l o e s p a ñ o l . 
S i g u e n abier tas nuestras c o l u m n a s á esta 
br iosa y j u s t í s i m a c a m p a ñ a . 
+ 
Oscuro y s o m b r í o es el p o r v e n i r del Cle -
ro p a r r o q u i a l ; t r i s t e y p recar ia p o r d e m á s 
- la s i t u a c i ó n de esta- clase t a n honrosa , á 
c i iyas manos e s t á confiado el m a y o r b i e n 
de la R e l i g i ó n , la sociedad, etc. T r i s t e es 
confesar lo en t i empos en que o r g u l l o s a m e n -
te e x i s í . - n personas h á b i l e s para sa lvar 
intos o b s t á c u l o s se p resen ten a l paso, s i n 
•cesidad de asustarse n i n g ú n economis ta 
l e los que m a n e j a n fondos p ú b l i c o s ; cuan-
do lor d e c r e t o j ' y l ey ; sobre re formas se 
suceden con t an ta fre :encia, los encarga-
dos de t an sagrada m i s i ó n g i m e n bajo l a 
m á s espantosa m i s e r i a . 
En los pasados t i e m p o s le era suf ic ien te 
a l p á r r o c o , s u d o t a c i ó n para abastecerse de 
a l imen tos susceptibles de reponer las p é r -
didas ocasionadas en su o r g a n i s m o , pero h o y 
se le hace i m p o s i b l e , debido a l a l t o p r e c i ó 
que han tomado los a r t í c u l o s de p r i m e r a n e - ' 
cesidad, po r lo que se l e i n s u l t a m u c h j í s 
veces en su desgracia y se c r i t i c a despiada-
damente su p o s i c i ó n , c i r cuns tanc ias que 
a u m e n t a n sus pena l idades , hac iendo su s i -
t u a c i ó n insos ten ib le po r m á s t i e m p o . E n t a n 
c r í t i c a s y a n ó m a l a s c i r cuns t anc i a s , el Clero 
c u m p l e con su deber, p o r q u e e s t ima en m u -
cho s u d i g n i d a d ; hace esfuerzos sobrehu-
manos para sopor t a r l a m i s e r i a que le ro-
dea ; pone en j uego sus re laciones y cansa 
á sus a m i g o s ; s i n e m b a r g o , e l h a m b r e l l a -
m a á sus puer t a s , y en p rueba de e l l o , v a á 
c o n t i n u a c i ó n el p resupues to de ingresos y 
gastos í o r m a d o por .uno de tan tos desgracia-
dos, y que por car idad t iene que sostener y 
.ucar una sobr ina h u é r f a n a . 
P r e s u p u e s t o de i n g r e s o s y g a s t o s q u e f o r -
m a u n p á r r o c o r u r a l d e 5.ft, 2.a c l a s e . 
EXPRESIÓN 
C r é d i t o a n u a l con c e l e b r a c i ó n y derechos 
pa r roqu ia l e s , ' t é r m i n o m e d i o : 
Por. 12 mensua l idades , á 60 pesetas cada 
una , 720; por u n m a t r i m o n i o cada dos a ñ o s , 
IÓ ; t é r m i n o ' m e d i o , la m i t a d , 8 ; e n t i e r r o y 
Lo de Ifní* 
Canciones que anoche y o 
e s c u c h é m u y c o m p l a c i d o . 
L e t r a de u n d t s c o n o c i d o : 
notas de E l R e y que r a b i ó . 
O r a n revue lo se p r o d u j o al a n u n c i a r 
que u n c a p í t u l o del p l a n de o c u p a c i ó n 
el G o b i e r n o l o dedica á decre tar 
que se ocupe la i f n i f é s c a p o b l a c i ó n . 
G r a n asombro ha p r o d u c i d o por d o q u i e r 
la- n o t i c i a de que I fn í se ha de t o m a r , 
y h a y q u i e n dice que i m p o s i b l e eso ha de ser, 
y h a y q u i e n p iensa que es absurdo s i n g u l a r . 
A y de m í , 
a y de m í 
¡ c u á n d o e s t a r á resuel ta 
l a c u e s t i ó n m a r r o q u í ! 
A y de m í , 
a y de m í 
que d i g a n l o que q u i e r a n 
ocupemos I f n í . 
E n su h i s t o r i a nues t r a i n t r é p i d a n a c i ó n 
supo ha t i e m p o sus derechos o s t e n t a r ; 
po r los cuales , con j u s t i c i a y con r a z ó n , 
en I f n í puede sus p l a n t a s asentar . 
Despreciemos de o t ras gentes l a a l t i v e z , 
no m i r e m o s su grotesca i n d i g n a c i ó n 
y á ocupa r aquel la t i e r r a de u n a vez 
m i e n t r a s c a n t a n l a corne ta y e l c a ñ ó n . 
A y de m í , 
a y de m í 
y a v a s iendo pesada 
l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
A y de m í , 
a y de m í 
que d i g a n l o que quieraa. 
ocupemos I f n í . 
T O M A S R E D O N D O 
El ministro de Insti uacion, médico, 
protege la riqueza artística espanoia. 
Es necesario, urgente, para no des-
mentir la historia patria, que vaya 
Beniiiure á Vendrell. 
D O C U M E N T O I N T E R E S A N T E 
Para morirse de Yergüsnza» 
E l telégrafo oficial de Molilla comunica qno los 
«pacos», aquellos macabros «sportaiau» que eu la 
pasada guurra tumbaban día tras día soldados y 
soldados, han vuelto á dar señalas de vida en esta 
mtóva algarada que dirige Miziau. 
Pasados que hayan algunos meses, tras cada pie-
dra, tras cada árbol, figurarán ; pintadas por ma-
nos amigas cruces rcoordatorifts que señalarán al 
caminante los lugares en que Juan soldado sintió so-
bre los' hombros la pesada carga de una pequeña 
tragedia. 
Pequeñas tragedias que persiguen pertinaces, que 
acogotan el espíritu y son la causa de que al poco 
tiempo do comentar á tiros un asunto se hablo entro 
los soldados de un «pozo de la muerte», del cam-
pamento de la sangre... Y después, encima de los 
huesos calcinados so erige una estatua ho^ha con 
tierra, sangre y lágr imas. 
E l que escribo no es un espíritu sensiblero que 
lo arredre la vista do la sangre, ni Je acongoje el 
chocar de las armas. Creo qno la guerra, por lo 
hormosamento trágica, os el más sublime poema quo 
vivo la Humanidad. 
L a muerto, los sacrificios de vidas para aportar 
un átomo do vitalidad á la Patria, los considero ben-
ditos y croo que si me rozara fatal en algún lance 
do esta índole, besaría con, un último suspiro su 
guadaña . 
Pero la muerte inút i l , y adomás do inútil ver-
gonzante, me hace pontir amarguras infinitas, quo 
oblíganme á clamar contra el mando maasurrón , 
irresoluto. 
E l «paco» de ahora sigue el mismo proceso que el 
h r i l e r a r d r u n T d S t o " c'ada" dos ^ ¿ ^ 8 ¿ ' í,0 ,fl ****** g u e ^ 1I^.tira1(lc1,ei(>s y no acicrt*-
m i t a d , 4 ; responsos y o fe r to r io , 1,50; p o r : MafiA,la * aproxima, y tirando de cerca, seguro de 
una a n u a l i d a d cada dos anos, 15; Ú m i t a d , 1 ^ ^ p u n u l í K l , mata. 
7,50; po r un a n i - e i T u i o cada dos a ñ o s , 4 : 1 E l «paco» es un patnota que un día, prosa do hon-
la m i t a d , 2; po r un n a u t i s m o , 1 ; ofició de da agitación, dispara su fusil contra la posición en 
sepu l tu ra y m i s a de u n p á r v u l o , 3,50; p o r , ^ " » coa mka ve enhiesta la bandera es-
pañola. La bala, disparada por unas manoí; nervio-c e l e b r a c i ó n ocho día,-> a l mes, á 1,25, 120. 
E l ca rgo suma 807,, .> pesetas. 
Gastos abonados p u , meses y fin de a ñ o : 
saa, algo cansada, cruza por encima del campa-
mento do PiSpañc. 
1 Los soldados ríen, cantan. E l jefo mira enn unos 
Para r e c o m p o s i c i ó n de casa r ec to ra l , 50 mc,os enormcs qil0 descubren los más lojanos 
d ico , f a r m a c é u t i c o y barbero , 2-5. 
vSuma l a data 225,46 pesetas. 
Oueda para comer; v e s t i r , ca lzar , l i m p i e z a 
de ropa, etc. , 042,04. pesetas. 
D i s t r i b u c i ó n d i a r i a para las 642,04 pese-
tas: 
Para p a n , 0,42 c é n t i m o s ; para garbanzos , 
j u d í a s , etc., 0 ,12 ; para carne , t oc ino y acei- . 
te, 0/45 ; para v i n o , agua rd ien te y a z ú c a r , ! ^0]n,"os contoinnlo, so ext raña do que nadie lo persiga 
. . i . . • 1 ' i rn r l n r u i n n r u n n QÍ* n n n m i m u o . 
comentada entre los hombres de su aduar, y la bala 
choca dentro del campamento, y algún soldiJdo, con 
paso solemne, se ha sentado tras unas piedras, y el 
jefe, que esta vez ha escudriñado más con los ge-
melos, dice una frase muy hombruna, que se haco 
feliz, y el moro, quo huido en un monto, de lan 
janíns contemplo, so ext raña do que nadie lo porsi-
0,25; para v e s t i r , calzar , l i m p i e z a de ropa , 
0,20; para pa tn tas , v e r d u r a , etc., 0 ,12 ; pa ra 
iuz y c a l e f a c c i ó n , 0,25; para l imosnas é i m -
prev i s tos , 0,15. 
T o t a l , 1,76 pesetas. 
365 d í a s del a ñ o , á r a z ó n de 1,76 pesetas, 
sumau un to t a l de 642,04 pesetas. 
ga de qno adie se co ueva. 
Pa^un loa días, ol «paco», quo ya se llama así, 
tira desde unas piedras que señalan y rairan cons-
lantemonte los soldados, mientras van a l «pozo do 
la muerte», y cruzan el «campamento do la F.nngre». 
E l «paco» so ha hecho ya un profesional, conven-
cido, de que nuestras fuerzas no se mueven del cam-
Por los datos expues tos , f á c i l m e n t e puede Patento. En uno de los flancos de ¿ste hay un suc-
f loduci r el lec tor la s i t u a c i ó n angus t iosa en '0 adornado con concbaa y bajo las conclms, unos 
que se encuentra el c l e ro p a r r o q u i a l , á q u i e n ' f « e r o n v Bitotieron como guerreros. En un fe-
le es i m p o s i b l e a tender á las necesidades!'••"'^a^i' minero se trasportan diariamente cinco ó 
m á s peren tor ias de la v i d a , con el haber i seis hombros que cayeron, porque únicamente de este 
as ignado, por l o que t i ene que s u p r i m i r el '"odo queda saciada á diario la salvaje glotonería 
cafe; chocolate , especias, l i b r o s , p e r i ó d i c o s , «paco». 
muebles , etc. , etc. M a s s i l lega una enfer- A l ü"» ! do la epopeya, se hace recuento para-sal-
medad , ¿ c o n q u é recursos puede c o n t a r ? dar cuentas y se averigua que allí quedaron, panza 
Inco i i sc i eu ten ien tc t i ene que r e c u r r i r á i m -
p lo ra r la ca r idad p ú b l i c a , aunque ind i r ec t a -
mei i te por , decoro á l a sociedad, ó m o r i r de 
i n a n i c i ó n . 
V I C E N T E C A M P O . 
( P á r r o c o . ) 
Carrosa, Sep t i embre 4 i g u . 
—¿Qué concepto tiene usted de la 
dignidad?—le pregunta "El Radical" 
á E L DEBATE. 
Es una interrogación que jamás le 
hubiera hecho E L DEBATE á "El Ra-
dical", 
Con m u c h í s i m o gus to p u b l i c a m o s la s i -
g u i e n t e denunc ia que hace l a b e n e m é r i t a 
L i g a nac iona l de defensa del Clero a l jefe* 
supe r ip r de P o l i c í a , Sr . F e r n á n d e z L l a n o , 
referente á la ' c a l u m n i a v e r t i d a d é s d e las 
co lumnas de E l R a d i c a l con t r a e l d i g n o y 
v i r t u o s o sacerdote Sr. L l o r a n t e . 
Rs preciso que se pers iga con todo b r í o 
y denuedo á los que en alas d é un ch ismo-
rreo cu l l e j ev i l , de comadre , i n t e n t a n ensu-
c i a r la h o u r á de las gentes honradas con 
actos de v io l enc ia ó con in fo rmac iones fan. 
t á s t i c a s . 
Esperamos de l a r e c t i t u d del jefe super io r 
de P o l i c í a u n acto de í n t e g r a j u s t i c i a . 
finirá el se ísor jefe superior <lo 
P o l i c í a de Madr id . 
« E x c e l e n t í s i m o sefiof: E n n o m b r e de la 
L i g a n a c i o n a l de defensa del C le ro , tenge 
el honor de a c u d i r á V . E . pa ra exponer á 
su s u p e r i o r a u t o r i d a d el inca l i f i cab le a t ro-
pel lo de los derechos m á s sagrados de c i u -
d a d a n í a que se c o n s i g n a n en l a C o n s t i t u -
c i ó n de l Es tado , comet ido en las c i r cuns -
tancias m á s agravantes po r los agentes de 
O r d e n p ú b l i c o de la C o m r s a r í a de Chambe-
r í con el sacerdote D . G a b r i e l L l ó r e n t e . 
Es te sacerdote, que se h a l l a enfermo y, 
casi i m p o s i b i l i t a d o po r u n a taque de h é m i » 
p l e g i a que s u f r i ó hace a l g ú n t i e m p o , s a l i ó 
á l a una de la t a rde de anteayer , 5 del ac-
t u a l , de la p a r r o q u i a de C h a m b e r í , donde 
t iene la m i s a de doce, y a l hacer uso de l 
u r i n a r i o de la p r ó x i m a calle de E l o y Gon-
zalo, que es de los a n t i g u o s , a l descubier ta 
y s i n v a l l a a l g u n a , como tardase por s u 
p a d e c i m i e n t o u n poco m á s de l o o r d i n a r i o , 
f u é ob je to po r pa r t e de a lgunas personas 
que a l l í j u n t o es taban de c ier tas frases ofen-
s ivas , á las que s i n dar i m p o r t a n c i a el i n -
teresado m a r c h ó á la cal le de V i r i a t o , n ú -
mero 3, p iso segundo, á c u m p l i m e n t a r u n 
encargo de l a p a r r o q u i a . 
A q u e l l a s personas que en l a calle de E l o y 
Gonza lo h a b í a n c r i t i c a d o i n n o b l e m e n t e a l 
d icho sacerdote, a l segu i r detenidas en la 
cal le comentando l a cosa á su cap r i cho , for-
m a r o n p r o n t o , á causa del m u c h o t r á n s i t o , 
n ú c l e o a lgo numeroso , po r el cua l los m a l 
in tenc ionados , que n u n c a f a l t a n en esas 
aglomerac iones d e p ú b l i c o , h i c i e r o n cor rer l a 
i n f a m e p a t r a ñ a de que el sacerdote h a b í a i n -
t e n t a d o v i o l a r en e l u r i n a r i o á una n i ñ a de 
cor ta edad 
L o s agentes de O r d e n p ú b l i c o que por a l l í 
h a b í a , á pesar de que les constaba la i m p o -
s i b i l i d a d d e l hecho por la fo rma m i s m a del 
u r i n a r i o , e l l u g a r y hora t a n concu r r idos , el 
t e s t i m o n i o de personas respetables, la fa l -
ta de toda a c u s a c i ó n c ie r ta , como l a no ex is -
tencia por par te a l g u n a de la f a n t á s t i c a v í c -
t i m a ; a d e m á s de no ser ellos q u i é n para 
detener á nadie en u n d o m i c i l i o p r i v a d o s in 
m a n d a m i e n t o de juez compe ten t e , en vez 
de d ispersar á los escan^.i l izadores, como 
era su deber, p r e n d i e r o n abus ivamen te á la 
v í c t i m a de l e s c á n d a l o "dentro de u n d o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r , de donde le sacaron á la 
fuerza, y lo c o n d u j e r o n , de ten ido , como un 
v i l ma lhechor , dando a s í p á b u l o enorme a) 
e s c á n d a l o , y e x p o i n e n d o á aquel i n f o r t u n a -
do sacerdote, enfermo, que a ú n no h a b í a po-
d i d o t o m a r a l i e n t o a l g u n o , á todas l a^ iras 
£ i n s u l t o s . 
T a l conduc ta c o n s t i t u y e una c rue ldad y 
una i g n o m i n i a en todo p u e b l o c iv i l i zado t 
a d e m á s de ser u n a i n f r a c c i ó n escandalosa 
de los a r t í c u l o s 4.0 y 6.° de la C o n s t i t u c i ó n 
del Es tado , que g a r a n t i z a n los sagrados de-
rechos de la s e g u r i d a d personal y de la i n -
v i o l a b i l i d a d del d o m i c i l i o . 
Semejantes hechos necesi tan una j u s t a re-
p a r a c i ó n y u n severo c o r r e c t i v o , y no es que 
nosotros deseemos que ca iga todo e l peso d?_ 
la l ey sobre esos modestos func iona r ios , q u í 
d e s p u é s de todo q u i z á crean en su ignoran-
cia que obrando a s í s i guen a l tos e jemplos . 
Pero es necesario que E s p a ñ a sepa y se dé 
cuenta si el sacerdote e s t á p r i v a d o ó 110 de 
los derechos de c i u d a d a n í a cuando a s í se 
a t r o p e l l a n esos derechos po r los que e s t á n 
ob l igados á g a r a n t i z a r l o s . 
D i o s gua rde á V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 7 de S e p t i e m b r e de 1911.—El p ro 
s idente , J u a n A g u i l a r J i m é n e z . 
D t í f t o n c í o n o s . 
LISBOA 7 (9 m . ) H a n s ido de tenidos estl. 
noche dos comerc ian tes y uno de sus de-̂  
pendientes po r hacer, l a a p o l o g í a del an t i i 
guo r é g i m e n . 
Conduc idos á l a Prefec tura , h a n quedada 
incomun icados . 
, Parece que estas detenciones g n . i r d a n re-
l a c i ó n con u n c o m p l o t , c u y o p u n t o d e o r i -
gen es conocido de l a p o l i c í a ; 
Nuevas detenciones son i n m i n e n t e s . « 
¿ O ó n d e e s t á n Bos c c m s p i i r ' a s f i o r e i s ? 
L i s n o A 7. N o se ha rec ib ido n i n g u n a no 
t i c i a respecto á l a p royec tada i n c u r s i ó n d« 
los m o n á r q u i c o s conspiradores en P o r t u g a l , 
L o cpie s í parece c ie r to es que , como en 
o t ras ocasiones, v a n t r a s l a d á n d o s e los cons-
p i radores de uno á o t r o p u n t o de las pro-
v inc i a s e s p a ñ o l a s f ron te r izas . 
arriba unos cuantos cientos de hombros que mu-
rieron como conejos.. 
Estoy convencido quo si en el primer momento so 
hubieran sacrificado unas cuantas vidas, quizá para 
exterminar l a audacia do aquel primor moro agre-
sor, la figfcra del «paco» no sería conocid». 
El la no es un producto de la bizarría do aque-
lla raza, sino consecuencia precisa de la irresolución 
y falta de lirmeza do los que ejercitan el mando. 
Yo opino, por esta suerte de considcracioios, que 
mientras en los aduares de In margen cnomiRa del 
río Kert ee diga con Ihuieza, con naturalidad :—Pur-
ciate, el «paco» es muy eficaz,—nuestras armas 
no deben permanecer quietas, sino dedicarse á bus-
car on l a guarida rifeíia las carnes asosiuus del ma-
cabro «sporUnau» para dostrozarlas y ofrecor con 
BH8 piltrafas la pruoba uvideulo do nuestro poder, 
v i l u s t ro u í i a i ó a . 
MOiNTEIir.ANOO 
Eleccioraes e n el Canadá . 
LONDRKS 7. C o m u n i c a n de M o n t r e a l que 
l a c a m p a ñ a e l ec to ra l desp ie r ta po r todas 
partes u n g r a n i n t e r é s . L a p l a t a f o r m a adop-
tada p o r e l p a r t i d o l i b e r a l y por s i r W i l -
f r i d L a u r i e r , e n n o m b r e del Gob ie rno , es la 
a p r o b a c i ó n del T r a t a d o de r e c i p r o c i d a d con 
los Es tados U n i d o s . E n el P a r l a m e n t o cana-
diense, que se c o m p o n e de 221 m i e m b r o s , 
los l ibera les d i s p o n e n de una m a y o r í a de 
45. L o s conservadores , d i r i g i d o s p o r m í s t e i 
B o r d e n , y apoyados po r los nacional is tas 
de Quebec, c o n f í a n en de r ro t a r a l Gobier-
no.-
SíLeg;aías en Bayona. 
BAVONA 7 (8,13 m . ) L a s regatas, á las 
que c o n c u r r i r á e í ya t e real H i s p a n i a , em-
p e z a r á n hoy y d u r a r á n hasta e l d í a 13, co-
r r i é n d q s e las p ruebas entre Bayona y Bia-
rritZi 
L a s pruebas c o n s i s t i r á n eu cuat ro r e o * 
n i d o s ele B i a r r i t z á San S e b a s t i á u . -
Pll^sllainionio ena Servia . 
TKHI-KAN 7. E l comandan te eu jefe de l 
E j é r c i t o de l e x S h a h ha s ido hecho p r i s ñ x 
ñ e r o y fus i lado . 
Véase en cuarta plana 1 
f A B J O L / U 
Viernes 8 de Septiembre 1911. 
i m i e n t o o b r e r o 
de l a B e n e m é r i t a c o n t i n ú a n rc r on- |e i l ( io las 
calles. L a e x c i t a c i ó n 
Palabras . . . S*aSaUi»rAS... ¿Y qué? . . . 
U n a vez m á s se ponen de mani f i es to las 
tendencias de c ier tos e lementos , que con 
gj p r e t e x t o de d i s c u t i r u n conf l i c to , de so-
lue igna r u n p r o b l e m a , a lgo en fin i u d i s p e n -
s.tblc para la v i d a , de v i t a l i m p o r t a n c i a para 
las pueblos , p r o c u r a n por todos los med ios 
posibles hacer de estas discusiones temas 
p r é f e r e ñ t e s para la i n c u l c a c i ó n de sus ideas 
v á la sociedad blanco de sus d isparos . 
Celebrar m i t i n s y m á s m i t i n s ; l anzar des-
de la t r i b u n a a p ó s t r o f e s con t ra las i n s t i t u -
ciones fundamenta les y los p r i n c i p i o s m á s 
sagrados, i n s u l t a r , eu fin, á todo el m u n d o 
p s ' s ú c o n t i n u o anhelo , su i l u s i ó n m á s g r a t a . 
Pero son t a n insensatos, que no vem que 
este deseo, pe r m e i o r deci r , este m o d o con 
m e pre tenden desar ro l la r su a c c i ó n carece 
de lo m á s p r i m o r d i a l y de l o m á s iud i spen- . 
sable que t a n m . - c e s a ñ á m e n t e ha_ de ten £ 
toda a g r u p a c i ó n , esto es: l a p r á c t i c a de i;is 
v i r t u d e s sociales. 
Per eso no es de e : : t r : i ñ a r que de l 0 que 
menos se "trata en estos actos sea e l ¿ s u n t o 
p r i n c i p a l de l a r e u n i ó n , y que ( £ cstos 
casos no s i rve m á s que de cebo pa ra i a l m i . 
cheduirdn-e, á v i d a y cur iosa de sensacio-
nes . 
E l acto de anoche—no pocr ¿fa quejarse 
l o s organizadores—ha t e ñ i d ' - j SvlS notas 
fuertes y p r o ' v c c á a b r a s y sus / notas t i e rna s 
y sen t imenta les . 
K l Sr . Ig les ias , actor ú n ^ . o cu este g é n e r o 
d e representaciones , Ka h /grado c a u t i v a r á 
s u a u d i t v í i o . ¿ P e r o cómo? . • . . . V e r d a d e r a m e n -
te n a d i e Gomo él saibe h j s g u a t o s flacos de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
f e r eso, s i n dnSu , h a l l egado á ocupa r el 
C i r ^ o que "hoy o m p a , sat isfaciendo a m b i c i o -
nen y hah".gando van idades , y c la ro es que 
á ) •satisfacer v í m i d a d e s y ambic iones para 
Sos ajenos, n o nos ha de e x t r a ñ a r que é l 
pssra s í "haya g u a r d a d o l a m a y o r p a r t e . 
P e r o l^asta ü e d igres iones y vamos á i n -
f o r m a r á nues t ros lectores de d i c h o acto. • 
T n o s aplausos, casi po r mera g a l a n t e r í a , 
í a n t a i c i a n l a "llegada del Sr . Ig le s i a s a l tea-
Stro. A c t o c o n t i n u o , el c o m p a ñ e r o M a n u e l 
l^eyes , (rué es el que preside la r e u n i ó n , d ice 
<frue l a Casa del Pueblo c o n t i n ú a l a c a m -
• | M ñ a e m p r e n d i d a en el mes de A g o s t o . 
H a b l a d e s p u é s de l a l e y de N a v a r r o Re-
ve r t e r , referente á l a g r a v a c i ó n de los t r i g o s 
•extranjeros, d i c i endo que es preciso der ro-
c a r l a . 
C o n t i n ú a d i se r tando sobre la c a r e s t í a de 
l a v i d a , y hace u n l l a rpamien to á todos 
v a r a i r si fuera preciso a l A y u n t a m i e n t o y 
hacer que se les escucliara, s i no p o r bue-
sxas, a l menos por delicadeza y v e r g ü e n z a . 
he s igue en el t u r n o el c o m p a ñ e r o Corde-
r o , el cua l , tras de breves palabras e x p l i c a n -
<lo el objeto de l a r e u n i ó n , hab la de l a su-
p r e s i ó n de los consumos, l a m e n t á n d o s e de 
« jue d icha s u p r e s i ó n sea t an deficiente que 
no se logre con e l l a los resul tados apete-
cidos. 
C u l p a á las au tor idades m u n i c i p a l e s del 
abandono en que t i enen a l pueb lo , d i c i e n -
do que los concejales a n t i d i n á s t i c o s , .si ha-
c e n la i n s p e c c i ó n de los es tab lec imientos , es 
con objeto de d i s t raer a l p ú b l i c o . 
T e r m i n a d ic iendo que l a c a m p a ñ a debe 
p e r s i s t i r y l o conveniente que r e s u l t a n las 
coopera t ivas . 
E l c o m p a ñ e r o G a l á n : 
Censura d u r a m e n t e al Gob ie rno y t e r m i n a 
« u p e r o r a c i ó n l a m e n t á n d o s e de que el a l -
ca lde , el h o m b r e r ad i ca l , no se preocupe de 
nada . 
Lee el pres idente una nota y se coloca en 
la t r i b u n a Pablo Ig les ias . 
Empieza d i c i endo que el m o t i v o de l a re-
u n i ó n t i ene una i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a -
r i a . 
Man i f i e s t a que es preciso el a u m e n t o de 
j o r n a l y la r e d u c c i ó n de la.s horas de t r a -
bajo . 
E n t r e grandes aplausos dice que l a per-
q u é re í ^ en t re ]0S 
obreros hace t e m e r se agrave^ j a s i t u a c i ó n . — . 
BILBAO 7. L a Jun ta < A f e c t i v a de l a Fe-
d e r a c i ó n obrera ha c oí lv<.cado á v ^ gocie-
dades federadas á u ^ m r i l i 6 u pa ra respon-
an tcvotae iou s ohre e l p a r t i c u l a r . 
S i la may< | 0 aprueba , se i r á a l pa ro 
genera l . 
Es pesr ¡ j ^ g ^ j a i m p r e s i ó n que se t i ene 
S i „ i f „ e ' conf l i c to . vSe t eme l a p a r a l i z a c i ó n 
f á b r i c a s , m i n a s , d e l s e rv i c io de t r a n -
del a l u m b r a d o p o r f a l t a de c o m b u s t i -
de las 
v í a s y 
b le . 
AñoIL-Núm. 340. 
l í i íacrido <Be ayer . 
B A K C E W N A 7. E l obrero l a d r i l l e r o h e r i d o 
p o r u n h u e l g u i s t a cu la ba r r i ada de H o s t a -
franchs ha ingresado en el H o s p i t a l . E s t á 
g r a ve.— V 77 a n i Í; / /.. 
A g r e s i ó n . 
BIUÍAO 7. E n e l pue i i t e del A r e n a l , esta 
ta rde , á las seis, acomet ie ron a lgunos I i u e l -
g u i s í a s al carretero Pascual R u i z , que h u b o 
de ser cu rado en la Casa de vSocorro. 
— P r o c e d i ó s e esta t a rde po r e s q u i v á i s á 
l a descarga de bacalao, p r o t e g i é n d o l a l a 
G u a r d i a c i v i l , que i m p i d i ó " acometieseu los 
h u e l g u i s t a s á los t rabajadores . 
AcinertEo patronal . 
BILHAO 8. I^a U n i ó n p a t r o n a l ha celebra-
d o una r e u n i ó n , acordando cons ide ra r des-
pedidos á los cargadores de l m u e l l e y los 
obreros carboneros po r haberse declarado en 
hue lga p o r s o l i d a r i d a d con los carre teros . 
L a s vSociedades federales m i n e r a s , los t r a n -
v i a r i o s , operar ios en c e r á m i c a y p i n t o r e s , 
l i a n acordado, en a n t e v o t a c i ó n , declararse 
en h u e l g a . E l g r e m i o de l comerc io ha acor-
dado cerrar el lunes los es tab lec imien tos s i 
c o n t i n ú a el conf l i c to . 
E n v i s t a de l a g r avedad de l a s i t u a c i ó n , 
el gobernador ha acordado convocar m a ñ a n a 
á l a C á m a r a de Comerc io 3̂  las au to r idades . 
Secundando l a Emelga. 
OVIEDO 7. L a hue lga de T u r ó n s igue en 
i g u a l estado. E l d i r ec to r de las m i n a s ha 
conferenciado l a r g a m e n t e con el gobernador . 
C o n f í a e l d i r ec to r eu que los obreros v o l -
v e r á n al t raba jo , pero l a i m p r e s i ó n de l o s , 
obreros es c o n t r a r i a , i n s i s t i e n d o é s t o s en que! d e l S o l . 
los m i n e r o s de Mie re s y L a n g r e o s e c u n d a r á n 
l a h u e l g a . 
u n p a s e í t o p o r l o s c ines , b a i l e s y b a r r a c a s 
: d o n d e se r i n d e c u l t o Si g é n e r o g o r d o , 
A p e n a s se a b r i e r o n l a s p u e r t a s "del t e a - . a l b í b l i c o , a l s u i g é n e r i s y a l v i s t o s o , p a r a 
t r o y se l e v a n t ó e l t e l ó n m a j e s t u o s a m e n - | q u e ve a t o d a l a l a y a q u e e n c i e r r a , y e n u n 
t e , nos e n c o n t r a m o s c o n E l r e l o j de a r e n a , i ac to de c o n t r i c i ó n se a r r e p i e n t e y v u e l -
F u é l a de a n o c h e , p a r a P r i c c , n o c h e d e | v e p o r e l b u e n c a m i n o , 
g e n t e y de c a l o r , de ap l ausos y en tu s i a s - A c e p t a l a p r o p o s i c i ó n d e l d e m o n i o e l 
n i o . N a d a f a l t ó , p u e s , p a r a u n d i g n o c o - ' ^ n e r o c h i c o y e n t r a m o s de l l e n o e n l a r e -
m i e n z o de t e m p o r a d a , t e m p o r a d a q u e de- v i s t a . ' 
seo m u y l a r g a e n d i n e r o s y m u y f e c u n d a 
en é x i t o s . 
E l l l e n a z o m e l o e x p l i c o : a l a n u n c i o de 
l a c o m p a ñ í a y l o s p r o p ó s i t o s de l a e m p r e s a 
y e l e s t r e n o , era n a t u r a l . L o s a p l a u s o s , 
t a m b i é n ; e l p ú b l i c o n o es d i f í c i l de c o n -
E n e l c u a d r o d e l g e n e r o g o r d o , l o p r i -
m e r o q u e v e n n u e s t r o s o j o s es á u n a m o l e 
d e c a r n e , v e s t i d i t a de b l a n c o , c a n t a n d o 
e l « n ú m e r o de l a l e c h e r a » . 
¿ E s e l c i e g o F i d e l , v e s t i d o de i m -
p í o ? — p r e g u n t a m o s á u n s e ñ o r q u e se h a l l a 
t e n t a r . E l e n t u s i a s m o es u n p o c o e x t r a - • e n l a b u t a c a p r ó x i m a , 
ñ o , p o r q u e E l r e l o j de a r e n a n o d a t a n t o ! — E s l a U r s u l a L ó p e z — n o s responde-
d e s í . i A n d a l a U r s u l a ! — e x c l a m o . — Y cas i 
¡ B i e n l o saben l o s Sres . E s t r e m e r a y i s i n p e s t a ñ e a r m e p a r o n u i n c e m i n u t o s , 
C a n d e l a , a u n c u a n d o s a l i e r o n a l p r o s e e - ' v i e n d o c ó m a a q u e l l a m a t r o n a l a n z a u n o s 
n i o i n f i n i d a d de v e c e s ! j c u a a t o s r u g i d o s y c i m b r e a sus t r e i n t a y 
E l r e l o j de a r e n a es s e n c i l l a m e n t e . t r e s k i l o s de c i n t u r a . A p l a u d e n l o s de l a 
A B C , C i n e m a t ó g r a f o n a c i o n a l . E l p a í s ' g a l e r í a , se r e p i t e e l n ú m e r o y l a c l a q u e 
de las hadas y L a t i e r r a d e l s o l . E l r e l o j \ t i e n e e l p r i m e r t r i u n f o . D e s p u é s v i e n e 
d e a r e n a es todas las o b r a s de e s p e c t á c u - j u n a escena c o m p l e t a m e n t e b u f a : l a l u c h a 
l o , c o n d e c o r a c i o n e s y t r a j e s n u e v o s , c o n 1 d e l b o x e o p o r dos c a m p e o n e s de p a p e l 
u n o s b a i l e c i t o s y u n o s c a n t a b l e s . | de es t raza , q u e sa l en h u y e n d o , d e s p a v o n -
N i ve p u e d e c e n s u r a r á l o s a u t o r e s | dos , á l a p r i m e r a b r o m i t a de s a l ó n q u e 
p o r q u e h a n c o r t a d o u n a o b r a c o n p a t r o n e s ' l e s gas ta u n c o l e g i a l d e s e n v u e l t o . 
p u n t o i m p o s i b l e elevar l a r e c a u d a c i ó n de 
consumos á l a suma de 200.000 pesetas (y 
l o s a b í a m u y b i e n , po rque en anos ante i lo -
res h a b í a a r r u i n a d o á las C o m p a ñ í a s o b l i -
g á n d o l a s en l a subasta á rebasar ese l í m i t e ) , 
¿ c ó m o se a t reve á meterse en los i n t r i n c a -
dos ver icuetos de u n r epa r to c u y o cupo 
t o t a l a s c e n d í a á 248.000 pesetas? N o le cons-
ta a l Sr . G a r z ó n que en este pueb lo los ca-
p i t a l e s son m u y medianos y que el vec in -
da r io , en su i n m e n s a m a y o r í a , esta compues-
t o de pobres j o rna l e ros que solo v i v e n de 
su sa la r io . ¿ A c a s o q u e r í a p rovoca r u n con-
flicto social y atraerse las s i m p a t í a s de la 
plebe, a l dec i r y asegurar que los r icos , hasta 
a jenos , n i se les p u e d e a p l a u d i r p o r q u e 
h a n s a l i d o d e l paso v i c t o r i o s o s . 
D e E l r e l o j de a r e n a p u e d e dec i r se l o 
q u e se d e b i ó d e c i r de a q u e l l a s za rzue la s : 
q u e son m a l a s , c o n t o d a l a c r u d e z a de l o 
E n t o d o este c u a d r o se a p l a u d e u n c h i s t e 
de l a casa G a r c í a A l v a r e z . 
U n c a l a v e r i l l a hace e l a m o r á u n a m á s -
ca ra . 
- E l d í a e n que j u e g u e u s t e d c o n m i g o 
war TTAKUIO * tí • 
H A B L A B A R R O S O 
D e s p u é s del Consejo celebrado por la ta r -
de, el Sr . Barroso c a r e c í a de no t i c i a s que 
eomuniea im*; , y po r eso su en t r ev i s t a de 
anoche con los per iodis tas fué cor ta y ded i -
cada á u n a amena c o n v e r s a c i ó n , como t o -
das las de l Sr . Bar roso , c u y a bondad es 
p r o v e r b i a l . 
C o m e n z ó e l m i n i s t r o man i f e s t ando su 
con t r a r i edad ante las i n e x a c t i t u d e s t e legra -
fiadas á la Prensa m a d r i l e ñ a y á la de p r o -
v inc ias sobre e l b a n d o l e r i s m o anda luz . E s t o 
no es c i e r t o — a f i r m ó el Sr . Bar roso ,—y u n a 
m a l o , m a s q u e e n t r e t i e n e n y se a p l a u d e n , a l d o m i n ó . . . — l e d i c e e l t e n o r i o , 
y d a n d i n e r o á las empresas- | Y e l m a r i d o de l a s e ñ o r a , que l l e g a en 
E l p r e t e x t o p a r a las d e c o r a c i o n e s , l o s ese m o m e n t o , p o n i e n d o u n a m a n o e n c i m a 
t r a j e s ' y los n ú m e r o s de m ú s i c a l o propor-1 d e l h o m b r o , p r e g u n t a a l s e d u c t o r . — 
c l o n a u n g o l f i l l o á q u i e n se l e apa rece e l ¿ Q u é ? 
T i e m p o , en s i t i o de t a n m a l g u s t o c o m o I ¡ Q u e p i e r d o ! — e x c l a m a é s t e . Y l a c í a -
l a e n t r a d a d e l e v a c u a t o r i o de l a P u e r t a | q u e se d e s b o r d a e n e n t u s i a s m o y e l p ú -
b l i c o q u e asiste de g u a g u a ( o t r o c h i s t e 
C o m o a l D . B e n i t o d e l C i n e m a t ó g r a f o [ d e G a r c í a A l v a r e z ) , p i d e l a o r e j a y l a 
y á l o s b o r r a c h o s de A B C , a l g o l f i l l o l e | c r u z d e l M é r i t o A g r í c o l a p a r a D . E n r i o j i c . 
e n t r e g a n u n t a l i s m á n y u n p r e c e p t o r , es-1 ¡ F u é u n a l á s t i m a q u e n o se accediese á 
c o g i d o a l azar e n t r e t o d o s l o s f rescos de c o n c e d e r t a l - d i s t i n c i ó n a l a f o r t u n a d o a u -
M a d r i d . t o r ! 
Y y a t e n e m o s e n d a n z a , e n e x c u r s i ó n E n e l c u a d r o d e l g é n e r o b í b l i c o , l o s a u -
y e n a v e n t u r a s , á n u e s t r o s h o m b r e s c o i i j t o r e s n o h a c e n m á s q u e b u s c a r y r e b u s c a r 
s u r e l o j de a rena en e l b o l s i l l o . | c h i s t e s , r e t r u é c a n o s y s i t u n c i o n e s p a r a r i -
P r i m c r o , u n b a z a r c o n s u desf i le de d i c u l i z a r l a escena e n q u e l a t a i m a d a D a -
j u g u e t e s . D e s n u é s . lo p u e r t a de l a U n i - l i l a c o r t a los c abe l l o s a l f o r z u d o S a n s ó n , 
v e r s i d a d c o n s u desf i le de m o d i s t a s y es- H a y e n t o d o este c u a d r o o t r o c h i s t e , 
t u d i a n t e s . L u e g o e l t e m p l o d e l A m o r c o n ; m a r c a A l v a r e z , l e g í t i m o , q u e se_ a p l a u -
s u desf i le de d a m i s e l a s e n a m o r a d i z a s . P o r de . L a U r s u l a v u e l v e á d e j a r a d m i r a r sus 
ú l t i m o , l a apoteos i s m á s t i e r n a q u e y o he [ a r r o b a s de b o f e y O n t i v e r o s , c o n sus p a -
p r e s e n c i a d o , c o n s e ñ o r a s v e s t i d a s de a m o r - | yasadas , p r e t e n d e r e m e d a r á R i q u c l i n c , 
c i l i o s de c o r n i s a , b e n g a l a s de co lo re s , l l u - : ( q . e. p . d . ) 
v i a de rosas , u n p r i m o r de c u r s i l e r í a d e l E n e l c u a d r o t i t u l a d o S u i g é n e r i s y e n 
R a s t r o . e l g é n e r o v i s t o s o , t o d o se r e d u c e á b a i l a r 
A l paso de las escenas y l o s c u a d r o s , y c a n t a r c u p l é s de u n a i n d e c e n c i a t a n 
n i n g ú n c h i s t e i n g e n i o s o , p e r o n i n g ú n p i - g r a n d e c o m o e l de « l a l u z » , q u e f u é r u i -
p lantcadas en B i l b a o , M á l a g a y Oviedo . 
E n B i l b a o s igue l o m i s m o la s i t u a c i ó n , 
p rocurando los hue lgu i s t a s c o n q u i s t a r adep-
tos en todos los oficios con m i r a s a l pa ro 
, genera l , en cu5fas gest iones los h u e l g u i s t a s 
sona que se a l i m e n t a m a l es persona que b i l b a í n o s parece que cons iguen su i n t e n t o . 
tto s i rve para nada y hace cine sus h i jos se; aspecto de l a h u e l g a — m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
engendren en condiciones desastrosas; p o r Barr0SO_riO t i ene buena cara, pero hasta 
c s o - c o n t m u a - l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l p ro- la ho ra presente no se h a n r eg i s t r ado des-
l e t a n a es t an g rave . I E d e n e s n i ot ros excesos l amen tab les . 
Hace decnceicncs para demos t r a r que con j ^ M á l a g a s iguen d i s c u t i é n d o s e unas ba-
ñ e n in t e r -
p e r á n d o w e 
cosa es que en Fuen te O v e j u n a haya s i d o ; n i i o de s i c a l i p s i s n i n i n g u n a frase g r o - d o s a m e n t e p r o t e s t a d o . 
robada la casa de u n r ico p r o p i e t a r i o a m i g o ' — - 1 — 1 — T 
m í o , desgracia que á cua lqu i e r a puede ocu-
r r i r , y o t r a que se d é como u n hecho e l 
supuesto asalto á u n t r e n , rea l izado en A l -
m o r e h ó n po r u n a p a r t i d a de bandoleros . 
H a b l ó d e s p u é s e l m i n i s t r o de las hue lgas 
i c r m i n a man i lo s t ando que ahora que SQU ¿ i f ú r é Q todos s-
m^s fuertes es preciso l ucha r | v i m i c n t o á todr 
T u r ó 
sus esfuerzos á l l e v a r e l m o -
u t a la cuenca m i n e r a . De con-
D e s p u é s aconseja a todos v o l u n t a d y cons-; segu i r su p r o p ó s i t o ^ el conf l i c to r e v e s t i r í a 
:nto y ; g ravedad , pues h a b r í a que con ta r con 10 ó 
1 12.000 hue lgu i s t a s , pero hasta ahora los m i -
fcandia para consegui r el 
.'.sí c o n s e g u i r á n a l imenta r se b i e n . 
sonr isa bondadosa me d ice : 
— ¡ B a h ! L o de s i empre . Palabras . . . pala-
bras. . . ¿ Y q u é ? 
R e «5 11 i o n . 
Los obreros moldeadores en h i e r r o se re-
vinieron anoche á las nueve 
grande de la Casa del Bueblo . 
De l a c u e s t i ó n s a n i t a r i a poco p u d o de-
c i rnos el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . T e -
n í a u n t e l eg rama de V e n d r e l l exagerada-
mente conciso y en el que s ó l o se dice que 
las no t ic ias son sa t is factor ias . 
L o que s í h izo el Sr . Ba r roso fué desmen-
é n e l ^ s a l ó n ' ro*:um1iamen*:e los rumores de que se h a n 
- ] presentado casos de c ó l e r a en M a d r i d , Bar -
j celona y S-'.n S e b a s t i á n . 
V por ú l t i m o , el m i n i s t r o de l a Gober-
¡ n a c i ó n nos d i j o , r e f i r i é n d o s e á M e l i í l a , que 
el genera l L u q u e h a b í a r ec ib ido u n te legra -
se ra . . . y a l g o es a l g o . j L o ú n i c o v e r d a d e r a m e n t e g r a c i o s o de 
L a m ú s i c a t i e n e cosas, j C ó m o n o i b a ' l a r e v i s t a f u é l a p a r o d i a d e l « p r e g ó n d e l 
á t e n e r l a s , e n sesenta m i l n ú m e r o s de q u e ; t r a p e r o » , e n e l q u e l a g r a c i a de l a l e t r a 
cons ta l a p a r t i t u r a I j s a l v ó l a ñ o ñ e z de la m ú s i c a y l a p a t o s i d a d 
E n t o d a l a m ú s i c a d e l m a e s t r o C a l l e j a de O n t i v e r o s . 
se a d v i e r t e , y e n esta m á s q u e en o t r a | T a l es, á g r a n d e s r a sgos , l a r e v i s t a es-
a l g u n a , u n s a b o r c i l l o p i c a n t e de c u p l é ; t r e n a d a a n o c h e e n e l G r a n T e a t r o , e n l a 
f r a n c é s . j q ^ e h a n í o l a b o r a d o p a r a l o g r a r u n é x i t o 
D o s compases de C a l l e j a , y pa rece que d e c l a q u e e l e s c e n ó g r a f o L u i s M u r i e l , 
v a á s a l i r M a y o l c o n s u t u p é e n p u n t a , e l sas t re V i l a , e l e l e c t r i c i s t a , l o s m a e s t r o s 
ó l a C o l o n n a R o m a n o , c o n sus v o l t e r e t a s P e n d í a y G a r c í a A l v a r e z , y é s t e , A r n i c h e s 
g e n t i l e s . i y A s e n s i o M á s , c o m o a u t o r e s de l a l e t r a . 
A s í y t o d o , ó q u i z á p o r es to , l a m ú s i c a | E l g é n e r o a l e g r e se l i a r á ba s t an t e s n o -
de C a l l e j a es s i e m p r e j u g o s a c o m o u n a ches en e l G r a n T e a t r o , a u n q u e el p ú b l i c o 
f r u t a e n s a z ó n , b o n i t a , a m e n a , f á c i l y d i - ! p a g a n o n o asista a l c o l i s e o de d o ñ a U r s u -
v e r t i d a . | l a , p e r o p o r a l g o es A r n i c h e s e l p a d r i n o 
E n E l r e l o j de a r e n a h a y u n o s c u a n t o s ' d e l a r e v i s t a , y a q u e e l p a d r e de l a c r i a t u -
n ú m e r o s q u e m e r e c e n r e c o r d a r s e : e l c o r o r a , A s e n s i o M á s , es e l q u e m e n o s h a pues -
de e s t u d i a n t e s y m o d i s t a s , e l de m u ñ e c o s , | t o y e l m á s i n s i g n i f i c a n t e de l a c a m a r i l l a , 
e l de e s p a ñ o l a s , e l d u e t o d e l c o r n e t í n y e l i A l finol, e n t r e a p l a u s o s y p r o t e s t a s , sa-
v i o l í n y e l d e l a m o r a l r e v é s . í l i e r o n t res ó c u a t r o veces á escena G a r c í a 
A l g u n o s o t r o s m e r e c e n o l v i d a r s e y l o s - A l v a r e z , M á s , P e n e l l a , M u r i e l y l o s a r t i s -
o l v i d a m o s en j u s t i c i a . i t a s . 
E l r e l o j de a r e n a t i e n e p o c o q u e r e p r e - i T. 
sen tar . T o d o s l o s ac to res c r u z a r o n p o r la 
escena ¿ i r o s a m e n t e . 
C a s i m i r o O r t a s e s t u v o g r a c i o s í s i m o e n : 
el p a p e l de C u r r u t a c o . A n i t a L o p e t e g u i 
c a n t ó b i e n - L a M o l i n a y l a S o b e j a n o n o 
p u d i e r o n l u c i r s e , p o r q u e c a n t a r o n u n d ú o 
d e m a s i a d o se r io p a r a l a S o b e j a n o y de-
m a s i a d o c ó m i c o p a r a l a M o l i n a . 
L o s d e m á s , b u e n o s , g r a c i a s . 
D e l r es to de l a f u n c i ó n i n a u g u r a l s ó l o 
Tres -vecinos de Baeza insis ten^ e n ^ s u 
documentada c a m p a ñ a con t r a el Sr . Gar-
z ó n . 
Noso t ro s , que sabemos e l i n t e r é s con 
que s igue l a be l la c i u d a d andaluza estos 
es d i g n o oc c o n s i g n a r s e e l t r i u n f o e s t r e p i - razonados a r t í c u l o s , s egu imos p u b l i c á n d o -
toso de l a L o p e t e g u i e n E l b a r b e r o de -Se- las á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
VALENCIA 7 (S m . ) Los oficiales p e l a - ! m a d á n d o l e cuenta de o t r a a g r e s i ó n r e a l i - " " t í a . i J i j o y c a n t o a d m i r a l 
ypteros se han declarado en h u e l g a , p o r h a - ¡ zada l a ú l t i m a noche p o r los pacos como u n a t i p l e de ó p e r a , e l d ú o 
terse negado los pa t ronos , en r e u n i ó n que ! venganza , s i n d u d a , al cas t igo impues to p o r ; no S r . P a r e r a ^ - q u i e n n o d 
celebraron ayer , á acep t iy nuevas c o n d i e i o - I nuestras t ropas q u e m a n d o - y ar rasando adua-
nes de t raba jo . j res. 
L o s oficiales se r eun i e r en á SU vez en l a ¡ A f o r t u n a d a m e n t e , l a a g r e s i ó n c a r e c i ó de 
Casa del Pueb lo , c o n s t i t u y e n d o l a C o m i s i ó n | i m p o r t a n c i a , 110 hab ie ru lo t e n i d o que l a -
v i l l a . D i j   c a t ó i r b l e m e n t e , c o m o 
c o n e l b a r í t o -
q u i c n n o e l e s m e r e c i ó á su 
l a d o — y l a p o l o n e s a d e l c u a d r o ú l t i m o . 
pe rmanente de h u e l g a . 
Comis iones de obreros recorren las calles 
' i v i g i l a n los es tab lec imientos , pa ra ve r s i 
hay en el los esquirols . 
Los hue lgu i s t a s p re tenden doce horas de 
•rabajo y u n a y med ia para comer.-
IIüKLVA 6 (7 t . ) P o r not ic ias p a r t i c u l a r e s 
ie sabe que en la i s la C r i s t i n a c o n t i n ú a l a 
me lga de soldadores y que las obreras de 
m e n t a r n i una sola baja. 
E N T R E P O C E R O S 
" M O S a ü I T O " A G R E S I V O 
T?n la plaza de Santa A n a f u é a g r e d i d o 
ayer t a rde un j o r n a l e r o l l a m a d o Franc i sco 
e.s f á b r i c a s de conservas" han acordado no R i t o Palacios, con d o m i c i l i o en l a ca l le de 
vo lve r a l t r aba jo hasta que los pa t ronos i To ledo , n í n n . 80, segundo, 
desp idan á los esquirols . i Francisco P i co , que es pcecro , y que t r a -
A u n q u e secciones de lanceros de V i l l a - : bajaba en unas obras de la cal le del P r í n -
vic iosa p a t r u l l a n por las cal les , se t e m t n c ipe M o r a , h a b í a d i s c u t i d o con u n compa-
d i s í u r b i o s . 
Ase une ¡misil la hnélfira. 
ñ e r o de oficio, de n o m b r e M a n u e l , pero m á s 
conocido por e l apodo de M o s q u i t o . E l ob-
je to de l a p o l é m i c a era e l d i s t i n t o m o d o de 
M.u .AOA 6 (7 t . ) Se han declarado e n : aprec ia r la hora de en t rada a l t raba jo , 
h u e l g a t a m b i é n los zapateros y a l b a ñ i l e s . Francisco R i c o iba cargado con unos 
L a G u a r d i a c i v i l c i r c u l a con carabinas , ' l a c M p s , y al pasar po r l a p laza de San ta 
H a y t e l a cor tada . 
+"»> 
A f i r m a e l Sr . G a r z ó n que el r epa r to p ro -
d u j o dé f i c i t en r e l a c i ó n , a l c u p o t o t a l de 
A n i t a L o p e t e g u i , q u e t i e n e , a d e m á s de c o n s u m o s , y é s t a su a f i r m a c i ó n es p rueba 
u n a v o z e x t r a o r d i n a r i a , u n a f i g u r a g a r b o - dec i s iva de l a ve rdad de nues t ra a c u s a c i ó n , 
sa y u n a cara d i v i n a , t u v o a n o c h e u n o de M a s a l q ^ r e r e l p a n e g i r i s t a del Sr . (..ar-
los é x i t o s m á s s i n c e r o s . S e r á , s e g u r a m e n - : ^ / ^ h a c e r n « e ^ j ^ j ^ J ^ ^ ? ; f . 
t « 1 i „ a. J 1 -o • 1 a l e n d ó n o s que la fo rma mas reprooaoie nc 
te e l c l o n d e l a t e m p o r a d a de P n c e m e n t i r es deci r la r e r d a d á medies , en su 
Y n o c r e o q u e se p u e d a q u e j a r l a e m - I i n g e n u i d a d a l pone r de mani f i es to toda la 
presa de l a p r i m e r a s e s i ó n . M u c h a g e n t e , ve rdad de este a sun to , d i c h o s e ñ o r n o se ha 
y m u c h o s ap l ausos . ¡ p e r c a t a d o que á .semejanza de los ma los 
Q u e d a m o s e n q u e EZ r t í / o ; de flmia gus - to re ros , que s ó l o se p reocupan de l a b r i -
t ó m u c h í s i m o p o r l a l e t r a , p o r l a m ú s i - de .s" ropaje , de l ga rbo de su por t e 
c , p o r ^ d e c o r a c i o n e s , p o r l o s t r a j e s y l ^ / ^ ^ U ^ Z Z ^ 
p o r los a u t o r e s , a u n q u e y o n o e n c u e n t r e g i á J g1 to ro oon ^ COo-kla m á s estrepi tosa 
j n s t i h c a i l o e l e n t u s i a s m o p o r n i n g u n a de ( iue imagi ta t i i^e puede. D í g a n o s el s e ñ o r 
estas cosas. B a r b u d o (porque .se necesi ta tener barbas 
m u y largas para dejarse tan tos mechones 
en t re las u ñ a s d e l c o n t r a r i o ) : en sus la rgos 
y aprovechados es tud ios , ¿ no se h a enterado 
| que u n repar to que se hace p o r el cupo 
• • t o t a l e n t r a ñ a en e l A y u n t a m i e n t o que lo 
aprobara la o b l i g a c i ó n de cob ra r lo en su 
G I L E J L L O L 
¡fe 
E l g é n e r o a l e g r e , r e v i s t a e n u n a c t o , d i - ^ " l ^ t e t o t a l ? ¿ N o sabe que hasta las p a r t i -
v i d i d o e n u n p r ó l o g o y c i n c o c u a d r o s , l e - clas fa l lKlns ^ u e s ^ í P r i s t a s de ante-
A n a le s a l i ó a l encuent ro el M o s q u i t o , que i í r a ( l c A r u i c h ante el t e u í c i ó e el orden . ¡u ío i ue que se a l te r 
ahora , solo h a y qu 
ui jr ^ « v - r m a n o , y po r t an to , que l ega lmen te no puede 
i ches G a r c í a A l v a r e z y A s e n s i o Jgy&í & m i ^ T o c é n t i m o de d é j i c i t l f ^ . 
isica d e l m a e s t r o P e n e l l a y G a r - ¿ X o recuerda el c é l e b r e pensamien to de Es-
vez h a j u g a d o á l o s p ronceda : s i re jas , pa ra q u é vo tos , y s i vo tos , 
para q t ié rejas, ó l o que es l o m i s m o : S i ha-
c o n e l e s t r u e n d o de ' " ' á <le r e su l t a r dé f i c i t , para q u é s u f r i r los 
las o v a c i o n e s v b r a - l l o n o r e s (le u n r e p a r t o , y s i h a b í a m o s de 
c las andanadas t r i - ten0r r c p a r t o ' c ó m o h a b í a <,e r c s " l t : i r d<f-
Wv&yoit obrerois « c tí(pciáráárpe.ri«f de ¡ ' o b e l a , desde donde p a s ó á l a 
CM í í u e l ^ a * C a s i de C a n ó n i g o s á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
MÁLAGA 7 (5,55 t . ) E l aspecto de las h u e l -
gas en ios oficios que han declarado el pa ro 
c o n t i n ú a i g u a l . Las gestiones que se p ro -
p o n g a n en la j u n t a de l a A l c a l d í a se espe-
ra que no t engan eficacia. 
H ó y se han declarado e n h u e l g a los oficia-
12S de barbero y los de las c o n f i t e r í a s . A m c -
v.n:::\n con secundar el paro los dependientes 
de comerc io y los obreros del a r te de i m p r i -
m i r . 
L a hue lga no l leva t raxas de cnecu' .rar 
s o l u c i ó n . 
K n l a Accra de la M a r i n a y en l a C o r t i n a 
del M u e l l e hay fuertes retenes de l a G u a r d i a 
c i v i l . Numerosas p a t r u l l a s de C a b a l l e r í a re-
corren la p o b l a c i ó n y ocupan los í u g a t e s es-
t r a t é g i c o s . 
jue/. ¿ c guardia. 
PARÍS 7- H o y p r e s e n t a r á el m i n i s t r o de 
Hac ienda a l Consejo el p royec to de prc- i i -
p rcsUjs , deudo se cons igne la n i v e l a c i ó n psn 
i u 
i t o 
varias modifiCaclÓMC}} de c a r á c t e r fiscal, s  
recurrir á nuevos impuestos ni á e m p r ó s t i t 
a í g u n o . 
k T r a y e c t o . 
P-AílfS 7. TC1 Coasejc de minist-rot í cele-
.ido esta m a ñ n n a e n K a m b o u i l l c t h i 
sea p r o t e s t 
b u e n g u s t o 
a n o c h e 
v í t o r e s , 
res , en pa lcos y b u t a c a s n o s o n ó u n s ó l o J c^ 've chula Î Ü y de l M u n i c i p i o . Es ta conve-
a p l a u s o y s í f ue r t e s p r o t e s t a s á la t e r - n i e n c i a no p u d o ser o t r a m á s que l i b r a r a l 
m i u a c i ó n d e u n o s i n s u l s o s n ú m e r o s y d e v e c i n d a r i o de los v e j á m e n e s de los hombres 
c n a ' r o ó c i n c o c h i s t e s s e n c i l l a m e n t e l e - de l p i n c h o y conso l ida r la Hacienda m u n i c i -
p u g i i a i l t e s Pa^ haciendo i ng re sa r c u sus arcas en l a 
E n " l a r e v i s t a de a n o c h e e m p e z a m o s fe^. , ' , c l ios 0 , , r 'osa P ? s á l c ' «f1 Supo r t e 
, / , • 1. i i i 1 • t o t a l o c l cupo, a h o r r a n d o al vec inda r io los 
coa el p r o l o g o , i n d i s p e n s a b l e e n las o b n - m i k . s (]e 4 l a s ^ , i t . inp l . c se U ^ á t í ]as 
t as q u e se e s t r enan e n e l t e a t r o de l o s P o - C o m p a ñ í a s a r r e n d a t a i ¡ a s , y con Cuyos i n -
z u e t a s y B e l l i d o s . gresos se p u d i e r a n sat isfacer d e s a í i o g a d a -
A r n i c h c s , G a r c í a A l v a r e z y A s e n s i o m e n t e l a cuota del Tesoro y los d e m á s scr-
el Sr . G a r z ó n y á pesar de su convenc i -
m i e n t o í n t i m p , p o r o d i o p a t r i c i o o po r 
ha laga r á la plebe se a r r o j ó ciego de «¿SpCr 
cho ó a len tado p o r los aplausos de sus á u l i -
cos (que por c ie r to sa l ie ron m u y b i en l i b r a -
dos) á t a m a ñ a empresa, ¡ c o n que es t r ic ta 
y r igurosa j u s t i c i a ha s u f r i d o el cas t igo de 
su c u l p a ! A q u e l l a m i s m a plebe que él hala-
gara se v o l v i ó con t ra él (es l ey de la H i s -
t o r i a ) , a l verse c o n v e r t i d a en b lanco de sus 
i r a s , i ras que 110 p u d o desahogar sobre el 
c a p i t a l , po rque é s t e , aunque con t r aba jo , sa-
t i s f izo sus cuotas y d e j ó a l t i r ano , en m e d i o 
del a r r o y o , m u e r t o bajo los dardos a b r u m a -
dores de las l enguas ' p lebeyas , que en su 
f r e n é t i c a r ab i a h i c i e r o n t r i zas su h o n o r 
y su n o m b r e , cub i e r to hasta entonces p o r el 
ve lo de las ex igenc ias sociales. 
Pero 110 fué esto s ó l o . Qu i so ó a p a r e n t ó 
s a lva r l a Ha c i e nda m u n i c i p a l y la l l e v ó á 
la bancar ro ta m á s h o r r i b l e , de l a que m u y 
ta rde s a l d r á . Y no d i g a que el déf ic i t co-
r re spond ien te á ese a ñ o es p o r t é r m i n o me-
d i o i g u a l a l de todos los ejercicios du ran te 
t r e i n t a a ñ o s , po rque en l a s e c r e t a r í a de ese 
A y u n t a m i e n t o puede v e r que el a ñ o que 
m á s ha s u b i d o ese dé f i c i t 110 ha pasado de 
40.000 pesetas, hab i endo muchos a ñ o s que 
se ha l iqu idado> con l a Ha c i e nda con dé j l -
c i t de 18.000, 20.000, 28.000 pesetas, e tc . , y 
a l gunos a ñ o s , . e n p lazo n o m u y l e j ano , se ha 
l i q u i d a d o s i n déf ic i t a l g u n o , y es una rara 
casua l idad que ese a ñ o , que l ega lmen te 110 
p o d í a n i d e b í a haber d é f i c i t , rebasara t a n t o 
e l l í m i t e , pues l l e g ó á 62.685,74 pesetas. N i 
d i g a t a m p o c o e l Sr . G a r z ó n , pa ra d i s c u l -
parse, que u n a C o m i s i ó n , p re s id ida po r é l , 
d e m a n d ó de l m i n i s t r o de H a c i e n d a remedio 
pa ra u n m a l t a n g rave , po rque el resu l tado 
B ĉ» inccmltarlos. 
BARCHI.ONA 7. E n la ba r r i ada de S a n » 
se i n c e n d i a r o n esta m a ñ a n a las puer tas dft 
l a i g l e s i a de l a D i v i n a Pastora . L o s vecinos 
del b a r r i o apaga ron el fuego. 
vSe cree que las puer tas fueron rociada? 
con p e t r ó l e o . Se i g n o r a q u i é n e s sean los au-
tores del hecho. 
E l -juzgado ha i n t e r v e n i d o , y a c t ú a d i l i -
gencias . 
C l í n i c a sospecíaosii . 
— H a causado g r a n i m p r e s i ó n en el ve-
c i n d a r i o e l f u n c i o n a m i e n t o de u n a c l ín i ca 
en el pasaje de l R e l o j . Se s imu laba que ai 
[reate de e l la se ha l l aba u n m é d i c o . A h o r a 
se ha v i s t o que no h a b í a t a l cosa, y (pie e l 
verdadero ope i ado r ha h u i d o . 
E n la c l í n i c a se ha operado a l agente de 
v i g i l a n c i a G u i l l e r m o " G ó m e z , que p a d e c í a ' 
u n a dolenc ia c r ó n i c a . 
Se h a l l a en g r a v í s i m o estado. 
Casos atjOadws, Koíiclí& isaexacía. 
E l doctor SScJais-amo. 
TARRACONA 7. E l estado i ; an i t a r i o de 
V e n d r e l l s igue i g u a l . C o n t i n ú a n las invasio-
nes y d i s m i n u j - e n las defunciones. 
E n los pueblos l i m í t r o f e s se h a n regis t rado 
casos ais lados. 
Es i n e x a c t o que ha3'a fa l ta de asistencia 
f a c u l t a t i v a , pues l o que sucede es qhe el 
v e c i n d a r i o presc inde de los m é d i c o s foraste-
ros y l l a m a á los t i t u l a r e s de los pueblos 
respect ivos . 
E n c u é n t r a s e en T a r r a g o n a e l doc to r Re-
j a r ano , d i c t ando medidas san i ta r ias ; 
E n l a c a p i t a l no ha o c u r r i d o hasta ahora 
n i n g ú n caso. 
Patente sacia . 
V i c o 7. Acaba de l l ega r , sa l iendo segui-
damente p a r a el Laza re to , el vapo r R a i t a -
m o r , e n v i a d o p o r las au to r idades de H u e l -
v a pa ra s u f r i r a q u í cuarentena , p o r proceder 
de G é n o v a y l l e v a r á bo rdo u n caso sospe-
choso. 
LAS VÍCTIMAS DE LA AVIACION 
P e r m a n e c e r á en el Laza re to c inco d í a s ; se 
S n a í de las gest iones de aque l la d i g n a Co- le . s o m e t e r á á r i gu rosas p r á c t i c a s san i ta r ias , 
m i s i ó n es o t r o p u n t o m u y negro en l a h i s -
t o r i a de su cac iqu i smo . Sabemos que aque l la 
C o m i s i ó n fué a ten tamente rec ib ida p o r e l 
d i p u t a d o del d i s t r i t o , .Sr. P u r e l l , m i n i s t r o á 
l a s a z ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y presen-
tada y recomendada p o r él m u y eficazmen-
te á su c o m p a ñ e r o el de H a c i e n d a . Sabemos 
t a m b i é n que u n d i g n o abogado p r e s i d i ó . ' . í . , , . 
•naturalmente , aquel la C o m i s i ó n , y con su , S IRASBURCO 7. E l t en ien te de l E je rc i t e 
c la ro t a l en to y hon rada p r o b i d a d expuso á l i e n ' R e u n í a n y u n pasajero l l amado Leeom 
ambos m i n i s t r o s l a j u s t i c i a y l a u r g e n c i a t e ' V16 rea l i zaban u n v u e l o en aerop lano , 
del r emed io . Nos consta t a m b i é n que en c.a>?lúU aeS(te g r a n a l t u r a cerca de B i l 
aquel las en t rev i s t a s m i n i s t e r i a l e s todos los | z h e i m , m a t á n d o s e ambos . 
s e ñ o r e s , d i g n í s i m o s p o r todos onncppfn*,! m , . fí . i 
c o n t r i b u y e r o n en l a m e d i d a de sus fuerzas 
p á r á e l fel iz é x i t o de la p r e t e n s i ó n , pero que T O H O S ! E I I * T M U H C I A ' 
u n á n i m e m e n t e r e c o n o c í a n la competenc ia 
de l re fer ido abogado y con aplauso y hasta , . 
a l e g r í a dec l inaban en él toda la g l o r i a de l 1 MURCIA 7. E s t a t a rde se h a n l i d i a d o tof 
é x i t o , seguros de una p r o n t a y fe l iz real iza- • ros « P a ñ u e l o s , que r e su l t a ron ma los , yt 
c i ó n v a lentados con l a esperanza de t r a e r : ( le_A1.ar ra11 ' ^ne 110 Pi lsaron de regularen. 
que 
c i d i d o apovo y encargaron al s e ñ o r abogado g i^c i aaos h i u e u d o . 
l a f o r m a c i ó n de l o p o r t u n o exped ien te y d e 1 . E r a v a c o m p l e t a m e n t e anochecido cuan-
l a p r o p o s i c i ó n que se h a b í a de hacer en í l0 s a l i ó el noveno b i cho , con el que m e t i é -
Cortes a l t r a t a r de ap roba r los presupues- J"?"^ P'-cadores y bander i l l e ros per 
tos generales . A l t a m e n t e reconocidos á las ^ g p n a se n e g ó á m a t a r po r r c s i d t a r 
deferencias m i n i s t e r i a l e s , los - s e ñ o r e s de l a , Ia ¿ J i f t a cau^1 de ra o scu r idad . 
C o m i s i ó n acuerdan t r aba j a r con a h i n c o , ! L a en t rada , u n l lenado. : 
pues v e í a n sobre e l h o r i z o n t e de-sus <livei--; •jnu-«•-•-. 
sas tendencias p o l í t i c a s flotar majes tuoso e l ^ j ¡ f 7 j , ¡ D Q 
i nmenso y genera l beneficio de u n pueb lo . I * , 
Q u i e r e n que no se ceje u n p u n t o hasta c o n - : 
s e g u i r l a v i c t o r i a y encargan al Sr . G :n / . ón 
para que con l a a c t i v i d a d que l o d i s t i n g u e 
r e ú n a da tos , p r o v o q u e conferencias y , en s u ! , • 
ca l idad de a lcalde, d é fel iz remate á t a n be- I L o s uos he rmanos , e l v i n o . 
neficiosa obra , y t odo se e s f u m ó . . . U n a pre- .aumfel5l : inni ^ v e i , con u n nuevo c r i m e n , k » 
g u n t a , s e ñ o r a lca lde : ¿ P o r q u é en este so lo , ^ n s o s anales de l a c r ó n i c a negra , 
caso le ha fa l t ado esa a c t i v i d a d t a n c o n - ! , ^ l iecho se desar ro l lo eu una taberna de 
n a t u r a l á su c a r á c t e r , s e g ú n p r o p i a con fe - . l a carretera de A i a g o u . ^ Los eternos p i o l a -
las esperanzas, concebidas y de la p o s i b i l i - L ó p e z M a r t í n , de t r e i u t a , que h a b i t a en una 
poca marcada a recoger 
el f r u t o t a n cabal lerosamente p r o m e t i d o ? «T» h u b i e r a n l l egado á las manos s i n l a 
¿ Por q u é 110 se c e l e b r ó n i una sola r e u n i ó n i n t e r v e n c i ó n de a l g u n o s asiduos a l t e m p l o 
pa ra t r a t a r de poner en p r á c t i c a los acuer- de Paco, que l o g r a r o n suavizar aspereza*, i 
dos tomados v los consejos rec ib idos? ¿EOÍ -'M poco t i e m p o de la d i s p u t a , A r r o y o sav 
p e r d i ó o c a s i ó n t a n o p o r t u n a ? ¿ P o r de la taberna p r e t e x t a n d o una ocupa^ que se 
q 
en t i 
n é l . . . ¿ p o r q u é ? Pues. . . p o n p i e el cacique, ^ ó " . P*> t r a n s c u r r i e n d o m u c h o r a t o s i n i ¡ u ^ 
m t r e los pobres i n d i o s , n o puede s u f r i r que se presentase, a c o m p a ñ a d o de su h i j o J o s é ; 
su r j a o t r a pe r sona l idad que l e ar rebate el ™0/-0 « é d iec iceho a ñ o s de edad, 
c e t r o ; porque l a p a s i ó n de la e n v i d i a es bes- . V e r a l padre y a l h i j o y desatarse eu 
t i a feroz que cuando no h a l l a carne roe hne- m s u l t o s fué pa ra T o m á s l a m i s m a eos 
sos y t odo l o sacrif ica en .su ciego fu ro r . . . 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
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EM H D I W i f 
D o s l u c e n i i o s . 
BILBAO 7. U n i n c e n d i o ha d e s t r u i d o esta 
m a ñ a n a l o s pisos a l tos de una casa de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , s i tuada en l a calle Zabal -
v i d e . N o h u b o desgracias personales.— 
+ 
BILBAO 7. E n la cal le de E x p ó s i t o s de-
c l a r ó s e u n v i o l e n t o i ncend io , de s t ruyendo 
las casas S y 10. 
Por fa l ta de agua no p u d o local izarse el 
fuego, p r o p a g á n d o s e é s t e á u n co leg io y 
otras va r ias casas, que su f r i e ron i m p o r t a i í -
t í s i m o s desperfectos. 
Q u e d a n en la m i s e r i a 16 f a m i l i a s . 
C a í d a m o r t a l . U n a p u ñ a l a d a . 
CASTICLLÓNT 7..(6,23 m . ) ICn el pueb lo de 
pero no c o n t ó con e l filial c a r i ñ o del j o v e n 
J o s é , que sa l iendo en defensa de su padre 
se a r r o j ó sobre T o m a s b l a n d i e n d o u n a nava-
j a , con la cinc le i n f i r i ó dos cuch i l l adas . 
I n m e d i a t a m e n t e , e l h e r i d o fué t r a s l adado 
á l a Casa de Socor ro sucursal del Congre-
so, donde los m é d i c o s de g u a r d i a rcconoc ie« 
r . m a l he r i do , a p r e c i á n d o l e dos her idas h u 
ciso-pun/.antes en la r e g i ó n supra-escapulai-
derecha, ca l i f i cando su estado de p r o n ó s t i c o ' 
g r a v e . . 
E l he r ido i n g r e s ó en el H o s p i t a l de l a 
Pr incesa. 
L a G u a r d i a : i v i l de las Ven ta s condujo 
agresor al Juzgado, donde p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , 
¡ ar.te el d i g n o Miez de g u a r d i a , que lo e m e» 
del d i s t r i t o del Hospic- io, S r L a r a Nogales . 
asx- • « • -tat^wtM m.i m —-5 
O S 
EeíaaS« u t a gaSg'O. 
o D o n Franc i sco S á i u z de la Maza, d u e ñ a 
de l t a l l e r de b ic ic le tas de la cal le de Ver-
g i r a , n ú m . : , fué ayer v í e l i m a de m i t i m o , 
a eonsecaeneia de l cua l t i ene que lamentar 
G R A l J-, 
nava j a . 
C.aimpiel se ha l laba ayer regando u n a finca t ^ ^ ^ T V c"iX\u™* qn. 
R a m ó n Fns te r . t en i endo la desgracia Ú ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ' . A tÍMÍL,*í ,Á E n el eu-.ulo es tao lecnnien to s caerse á u n bar ranco . 
E l i n f e l i z f a l l e c i ó á 
go lpe . 
c presen tó 
consecuencia 
M e d i d a s d e H i g i e n e . 
, | | a y e r u n i n d i v i d u o l l a m a d o F e m a n d o Otev-
! za, q u i e n , p r e v i a l a p rueba de a lgunas ma-
q u i n a s , c o l i t r a t ó el a l q u i l e r p o r v e i n t i c u a t r o 
la 
p e q u e ñ a 
paseo hasta Z a m o r a . 
C o m o l ianza á responder del precio de 
S K V I I . L A 7. E l delegado m u n i c i p a l de; á l q u í l e r y de los desperfectos que l a Oicv 
H i g i e n e , doctor L a v a n d e r a , c o n t i n ú a a d o p - , c l e i a pud ie ra s u f r i r , F e r n a n d o Oley/ .a aban-
t a n d o medidas de p r e v i s i ó n . ' | d o n ó en manos del Sr, S á i u z de l a Maza U $ | 
H a ordenado que se cub ran con a l a m b r a - c r e d e ú c i a l de t e m p o r e r o del A y u n l a n n e n t c 
das l o s puestos, para l i b r a r l o s de m o s q u i i e s de M a d r i d . 
é insectos de todas clases, que se desmfee- E l j o v e n Oteyza i m p r i m i ó ve loc idad a los 
t e n todas las casas que se encuent ren des- pedales y t s a l i ó de es tampia para Zamora , 
a l qu i l adas y que se t o m e i g u a l m e d i d a con de jando t ras s í u n a nube de p o l v o . . . 
aquellas que en l o sucesivo se de sa lqu i l en , j Porque la lamosa, credencia l no servia 
é l A r z o b i s p o de G r a n a d a . ¡ para m a l d i t a la cosa y a que n i Oteyza 
, , , r „ „ ^ T - 7 TA . i / 1 - ' i I l u t a b a de los i * du ros mensuales , asigu»1 
CASTKU.ON 7- H a regresado á s u d i o c c , dos c o m ü 8ucldo5 e i l l a c redenc ia l , n i eos» 
s is e l A r z o b i s p o de Oranada , que h a pasa- ,).lveei ia 
do u n a t emporada eu V i n a r o z . E n g a ñ a d o i n d u s t r i a l f o r m u l ó la co-
F u e g o e n u n p i n a r . r r c s p o m l i e n t e d e n u n c i a cen t r a el aprovecj)»1' 
SORIA 7. A y e r , a l anochecer, l l e g ó á ' d o c i c l i s t a , 
é s t a la n o t i c i a de que el p i n a r de A h u a z á n S-sa « i a z o a l r o p é l l O r d O * 
estaba .ardiendo desde el amanecer , i I . A n o c h e , á las doce y m e d i a , y en la calla 
de e x t i n c i ó n . 
H o y no ha h a b i d o no t i c i a s . 
t u r a del brazo derecho. 
Conduc ido el he r ido á l i Casa de Socorre 
S e g ú n los datos parece que l o s d a ñ o s ; l l ; s t n t o dc pa i : , c io , ' los m ó d i c o s de 
son m u y considerables . J d i a en i b e n é f i c o es tab lec imien to , doctores 
TT-" . ' , , C i i e é s y Carrasco , le p r ac t i ca ron l a pr-Hp®? 
R e c o - w c u d a i n o s a n u e s t r o s l ec to res que ^ , ^ c á l i f i c a u d o s u estado de p r i n ó s t i -
a i d i r i g i r s e a las casas que a n u n a a n i o s c o g í ave. 
le* a d v i e r t a n q u e - l o h a c e n p o r haber v i s t o i ' .. d icta hace indagaciones en a v e r i g u a -
« l a i n s e r c i ó n de sa a n u n c i o e n H h D E B A T E . , e & ü a u t o m ó v i l causante de l a desgracia . 
^Ano n . - N ú m , 3 4 0 . E L . D E B A T E Viernes 8 de Septiembre f911. 
El alcalde ds Cádiz. 
' ' ' H a presentado su d i m i s i ó n , con c a r á c t e r 
textil 
i J ' o p i n i ó n g a d i t a n a se nmos t ra i n u y sa-
t i s ^ h a Se l a marcha del . .Iralde pues se-
Lúr. todas las apar iencias , l a , m h m m . t r a -
c i ó n m u n i c i p a l , bajo la d i r e c n o n de aque l , 
ha su f r ido grandes q u e b n m t o s . 
Vquella p ^ l a c i ó n espera ver ahora al 
f í e n t e de su Mni l í e i f í i o á persona que sepa 
velar per los intereses d d p u e b l o como 
é s t e merece. • , , 1 1 
A consecuencia de l a d i m i s i ó n del a lca l -
rle h a n dec id ido no acud i r á l a l u c h a elec-
tora l los aspi rantes á concejales del bando 
rad ica l . 
Llegada de Canalejas. 
E n el segundo expreso de S a n S e b a s t i á n 
l l e g ó ayer ' m a ñ a n a á M a d r i d e l p res idente 
¿ e f Consejo, con su f a m i l i a . 
E l t r e n t r a í a t r e i n t a m i n u t o s de re t raso. 
E n los andenes de l a e s t a c i ó n del K o r t c 
zalo de C ó r d o b a , 7, d e p ó s i t o de agua s i n 
c o n d i c i o n e s ; L u c h a n a , 40, p a n a d e r í a s u c i a ; 
Ponce de l . c ó n , n , tres j amones p o d r i d o s ; 
Orense, 4, v a q u e r í a de J o a q u í n Cobos, su -
c i a ; O l i d , 4, c a b r e r í a , expender leche agua-
d a ; Cardena l Cisneros , 5 1 , y F e i j ó o , 1, p o r 
i a m i s m a fal ta ; Santa E n g r a c i a , 4S, e a n n -
c e r í a , po r tener carne en m a l es tado; San-
ta Engracia, ' ;ytf y 63, po r tener f r u t a en m a -
las cond ic iones ; t r a n v í a s n ú m e r o s 168, 184 
y 13, m u y suc ios ; Gonza lo de C ó r d o b a , 5, 
s u m i d e r o s in - a i s l a r . 
Casas faltas de saneamiento ó con def i -
ciencias h i g i é n i c a s : Cardena l Cisneros , 12, 
14, r6, 2f, 22, 23. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
35, 37, 32, 3*1, 3*5, 40, 42, 43, 4?, 49, 5 1 , 57, 
60 y 6 2 ; E r a v o M u r i l l o , 4, 8, 10, 12 y 16; 
E l o y Gonza lo , 13, 17, 19 y 25 ; Santa E n -
g rac i a , 85, 89, 9 1 , 95, 93, 97, 99, 103, 107, 
111, 113, 115, mti 133, 137, y m. 
I n c l u s a . Calle del T r i b u l e t c , n ú m . 7, p o r 
tener v i n a g r e a d u l t e r a d o ; M i r a el So l , p o r 
expende r t é y v i n a g r e a d u l t e r a d o s ; M o r a -
t i n e s , 2, DQ1 expender v i n o y ja rabe a d u l -
t e r ados ; Tohruo, i ^ r , po r expender sal en 
malas cond ic iones ; paseo de los O l m o s , r , 
po r expender v i n o t i n t o a d u l t e r a d o ; A b a -
des, 14, p o r expender ja rabe de zar /a a d u l - i 
t e r a d o ; To ledo , 67, jarabes de p i f i a , p l á t a -
no v f rambuesa a d u l t e r a d o s ; M e s ó n de Pa-
¿ g j w r a b a n todos los m i n i s t r o s que se encuen- TQÚC^ ¿ , p01. e x p c i u l c r XQnn(mth y iarabe3 
t ran en M a d r i d , casi todos los subsecretanob a d u l t e r a d o s ; F r a y Ce tc r ino G o n z á l e z , i v t \ 
1 - P T a m b i é n , h a s ido denunc iada l a casa t i í t -
me ro 6 de la calle de Emba jadores , p o r f a l t a gos p o l í t i c o s y pa r t i cu l a r e s . ^ 
E l Sr . Canalejas s a l u d ó , a l descender de l 
t ren , á cuantas personas se acercaron á da r l e 
]a b i enven ida y c a m b i ó breves impres iones 
con los m i n i s t r o s de F o m e n t o y Goberna-
c ión , separadamente. 
T a m b i é n es tuvo conferenciando1 unos i n s -
tantes con el Sr . Vasconcel los , á q u i e n ha 
citado para una nueva conferencia . 
L u e g o o c u p ó el a u t o m ó v i l de l m i n i s t r o de 
la Guerra y , en u n i ó n de é s t e , a b a n d o n ó l a 
e s t a c i ó n . 
F l Sr. Canalejas l e y ó u n t e l eg rama que l e 
e n t r e g ó el gene ra l L u q u e , p robab l emen te 
conteniendo las ú l t i m a s no t i c i a s de M e l i l l a , 
asunto al que t a n t o el p res iden te como el 
m i n i s t r o de l a G u e r r a conceden m i n u c i o s a 
y detenida a t e n c i ó n . 
Ea s e ñ o r a é h i j o s de l pres idente , en o t r o 
n n t o m ó v i l , se d i r i g i e r o n á su d o m i c i l i o . 
Almorzando. 
E l jefe del G o b i e r n o 3' el m i n i s t r o do l a 
Guerra a l m o r z a r o n aye r j u n t o s , a s e g u r á n -
Vlose que d u r a n t e e l a lmuerzo el genera l E n -
¿uie d i ó cuenta á Canalejas de s u pro5-ectado 
viaje á M e l i l l a . 
E! nuevo ministro de Venezuela. 
'Ayer ha v i s i t a d o a l subsecret ra io de Es ta -
do, Sr. P i ñ a , e l n u e v o m i n i s t r o de Venezue-
la en esta cor te , D . B e r n a b é Planas . 
Este d i p l o m á t i c o ha s ido m i n i s t r o de F o -
mento en su p a í s . 
Con él l i a n v e n i d o dos de sus h i j o s , u n o 
de los cuales t rae e l n o m b r a m i e n t o de se-
cretario de l a L e g a c i ó n . 
E l Sr. Planas no p r e s e n t a r á sus creden-
ciales hasta que la Cor te regrese á M a d r i d . 
VasconceUos y Barroso. 
E l Sr. Barroso f e l i c i t ó al Sr . Vasconce-
llos en la e s t a c i ó n del N o r t e po r su n o m b r a -
mien to de m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros del n u e v o Gob ie rno p o r t u g u é s . 
¿\: Cotización de acciones. 
L a buena i m p r e s i ó n que h a n p r o d u c i d o 
'en el mercado las mani tes tac iones de l m i -
nis tro de Hac ienda respecto de l a Compa-
ü íd A r r e n d a t a r i a d « Tabacos, se ha reflejado 
i ^ i y e r en l a c o t i z a c i ó n de las acciones, que h a n 
^ a c a n z a ú o u n a lza de 10 enteros . 
f D e s p u é s de l a hora of ic ia l se h i c i e r o n a á n 
o p a a c i o n e s ^ á m á s a l to prec io . 
La suatitucian de los consumos. 
A ú n no se h a n t e r m i n a d o los expedien tes 
promovidos con m o t i v o de las ins tanc ias 
presentadas por va r ios A y u n t í r m i e n t o a que 
qaieren acogerse á la nueva l e y de s u s t i t u -
• c ióo del i m p u e s t o de consumos. 
En la Bolsa. 
* H o y , con m o t i v o de la f e s t i v i d a d del d í a , 
uo hay r e u n i ó n de Bolsa . 
T a m b i é n ha s i do declarado fes t ivo , pa ra 
los efectos b u r s á t i l e s , el p r ó x i m o s á b a d o , 
con objeto de p r o p o r c i o n a r de este nfodo u n 
descanso de t res d í a s á cuantos t ieueu, qw.c 
in t e rven i r en las cotizaciones-
de condiciones h i g i é n i c a s . 
Los emigrados portugueses. 
N i n g u n a n u e v a n o t i c i a ha rec ib ido del 
gobernador de Orense el • m i n i s t r o de h f Go-
b e r n a c i ó n . Es te ha encargado á a q u é l le 
'enga al co r r i en te de cuan to ocu r r a , po r i n -
signif icante que sea, y que se refiera á l ó s 
Spiigrados por tugueses . 
m u 
MEDIDAS SANITARIAS 
E l alcalde v i s i t ó ayer m a ñ a n a , con u n ar-
ui teelo m u n i c i p a l y el jefe de l L a b o r a t o r i o , 
loctoi Chicote , el c a m p a m e n t o de desinfec-
c ión , para des ignar los terrenos en que , i n -
«Uediato al m i s m o , h a n de ins ta la rse los ba-
iraconcs-hospitales dest inados á ep idemias . 
ARBITRIO SOBRE INQUILINATOS 
E l lunes u es e l ú l t i m o d í a de los con-, 
hedidos por el A y u n t a m i e n t o para que los 
l 'ou t r ibuyentes p o r el a r b i t r i o sobre i n q u i -
lu ia tos que hayan so l i c i t ado e l pago en pe-
r iodo de an t i c ipos puedan r ea l i za r lo en e l 
d o m i e ü i o de l recaudador co r re spond ien te , 
de nueve de la m a ñ a n a á dos de la t a rde . 
"Resultando vacante y hab i endo de p r o -
veerse po r o p o s i c i ó n una p laza de con tado r 
de segunda clase del T r i b u n a l de Cuentas 
d e l R e i n o , dotada con 5.000 pesetas anua-1 
les , se hace saber po r m e d i o de este a n u n -
bio, en c u m p l i m i e n t o de l o que p r e c e p t ú a n \ 
e l a r t . i .0 de l a i n s t r u c c i ó n de 26 de Oc tu -1 
b re de 1907 y e l 39 del r e g l a m e n t o de 8 d e ; 
A g o s t o d e l m i s m o a ñ o . 
Condic iones que deben r e u n i r los opos i - i 
tores : L a s e x i g i d a s po r l a l e y de 21 de T u - l 
h o de 1876 y Real clecreto de la m i s m a "fe- i 
cha, s e g ú n d e t e r m i n a n l a r e g l a tercera de l 
a r t í c u l o 30 de d i c h o r e g l a m e n t o y el c a p í - i 
t u l o 2.0, a r t . y." de la refer ida i n s t r u c c i ó n . 
E j e rc i c io s que han de ver i f ica rse : 
U n o t e ó r i c o , que d u r a r á , como m á x i -
m u m , ho ra y m e d i a , y c o n s i s t i r á c u c o n - 1 
testar á diez p r egun t a s que cada opos i t o r I 
s a c a r á p o r suerte , ó sean dos de cada ma-1 
t e r i a de las que cont iene el g r u p o designa-1 
do en el p r o g r a m a pa ra plazas de c o n t a d o - 1 
res y of ic ia les -auxi l ia res de p r i m e r a y se-1 
g u n d a clase, aprobado por R e a l o rden de 
26 de O c t u b r e de 1907, que se p u b l i c ó en l a 
Gaceta de M a d r i d de 29 del m i s m o mes . 
M a t e r i a s que h a n d« ser obje to de l ejer-
c ic io t e ó r i c o : 
Derecho p o l í t i c o . 
Derecho a d m i n i s t r a t i v o . 
E c o n o m í a p o l í t i c a . 
Hac i enda p ú b l i c a . 
C o n t a b i l i d a d de l a H a c i e n d a p ú b l i c a . 
O t r o p r á c t i c o , que s e r á el e x a m e n y re-
d a c c i ó n de los reparos que ofrezca u n a 
cuen ta , ó la c n l i ú c a c i ó n de las contestacio-
nes dadas á los reparos f o r m u l a d o s en 
o t r a , 6 el d e s e m p e ñ o de u n exped ien te de re-
i n t e g r o . 
Para este e je rc ic io se e o a c e d e r á á los 
oposi tores el p lazo de t i e m p o que e l T r i -
b u n a l es t ime necesario y se f a c i l i t a r á n l o s i 
t ex tos legales que s o l i c i t e n . 
A d v e r t e n c i a s : Los oposi tores h a n de d i - ; 
rigir sus so l ic i tudes al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
p res idente d e l T r i b u n a l de oposic iones y j 
presentar las d e n t r o d d , 1 ^ horas a h á b i l e s ! 
de o f i c ina , ó sea desde las nueve á las ca- ¡ 
torce, e n la s e c r e t a r í a genera l del de Cuen-1 
tes del R e i n o , debiendo estar escri tas de 
p u ñ o 3- l e t r a de los interesados y acompa-
ñ a r á ellas los documentos que j u s t i f i q u e n 
su a p t i t u d l ega l y condiciones antes exp re -
sadas, s iendo el plazo s e ñ a l a d o pa ra c u m -
p l i r d i c h o r e q u i s i t o el de t r e i n t a d í a s á 
con ta r desde hoy. 
L a secretaria genera l de l T r i b u n a l de 
Cuentas del Re ino d a r á rec ibo de las s o l i - ¡ 
c i tudes documentadas- y de haber c o n s i g -
nado en l a H a b i l i t a c i ó n de este a l t o Cuer-
p o , el d e p ó s i t o de 40 pesetas, que es e l e x i - i 
g i d o po r el r eg l amen to o r g á n i c o para t o -
m a r pa r t e en. las oposiciones á plazas de 
contadores , c u y o recibo s e r á presentado p o r 
cada so l i c i t an t e al T r i b u n a l a l d a r c o m i e n -
d o - á su p r i m e r e jere ic io . • » 
E l T r i b u n a l de oposiciones e x a m i n a r á 
d ichas so l i c i tudes , y con p r e s e n t a c i ó n de 
lo9 ' documentos que á ellas a c o m p a ñ a n 
a c o r d a r á l a a d m i s i ó n de los in teresados 
^que r e ú n a n los requis i tos legales , figuran-
do" a q u é l l o s cu u n a l i s t a , que se fijará en 
los es t rados del T r i b u n a l de Cuentas de l 
f E é i n ó , y a n u n c i á n d o s e á l a vez el d í a en 
que deban comenzar los e jerc ic ios . 
L o s so l ic i t an tes que no sean a d m i t i d o s 
y , p o r t a n t o , no figuren en l a refer ida l i s -
t a , s e r á n los ú n i c o s que t e n d r á n derecho 
á que se les d e v u e l v a e l d e p ó s i t o c o n s t i -
t u i d o . 
L o s oposi tores s e r á n l l a m a d o s á p rac -
t i c a r los ejercicios po r el o rden de presen-
t a c i ó n de sus ins tanc ias , 110 p u d i e n d o pa-
sar á ve r i f i c a r el segundo s i n haber s i d o 
aprobado en el a n t e r i o r . 
a y e r 
A las cua t ro y m e d i a de l a t a rde se re-
u n i e r o n ayer los m i n i s t r o s en G o b e r n a c i ó n , 
para celebrar Consejo. 
E l Sr . Gasset, que fué e l p r i m e r o en l l e -
gar , d i j o que s i h a b í a t i e m p o , cosa cpie 
dudaba m u c h o , s o m e t e r í a á Ja conside-
r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s u n p royec to para 
que se co t icen en Bolsa los valores e x t r a n -
j e ros . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a m a n i f e s t ó que 
no h a b í a p o d i d o u l t i m a r dos exped ien-
tes que .se h a n incoado para s u p r i m i r e l i m -
puesto de consumos en a lgunas .poblaciones, 
ent re ellas M á l a g a . 
Por l o t a n t o , estos asuntos s e r á n o b j r t o 
de d e l i b e r a c i ó n en o t r o Consejo. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n l l evaba t e r m i -
nado el exped ien te r e l a t i v o a l famoso cua-
dro de M o n f o r t e , con ob j e to de pasa r lo a l 
Consejo de l i s t a d o . 
E l Sr . Canalejas , d e s p u é s de sa luda r á los 
pe r iod i s tas , les h izo saber que en e l Con-
sejo se t r a t a r í a n con a lguna e x t e n s i ó n cues-
t iones de p o l í t i c a e x t e r i o r é i n t e r i o r . 
— D o l o que t r a t a remos -poco s e r á de c ó l e -
ra—ha agregado el presidente ,—pues sobre 
este asun to se ha exagerado y fantaseado 
m u c h í s i m o . 
Se ha l l egado á decir que en V e n d r e l l han 
o c u r r i d o 80 casos de c ó l e r a , y eso es comple -
t amen te i n e x a c t o . 
Ha comparado el Sr. Canalejas l a co i iduc-
ta de E s p a ñ a con la que s iguen F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a . E n estas naciones se ocu l t a po r 
todos los med ios i m a g i n a b l e s la ex i s t enc ia 
del c ó l e r a , y a q u í parece que h a y deseos de 
que se sepa que l o h a y , a u n no h a b i é n d o l o . 
— T a n es a s í , que en San S e b a s t i á n - de-
c ía el Sr . Canale jas—han l l egado á asegurar-
m e á m í que en M a d r i d se h a b í a r eg i s t r ado 
u n caso de c ó l e r a en l a ca l le del P r í n c i p e y 
o t r o en la de Pe l i g ro s . 
T a m b i é n es falso que h a y a c ó l e r a en Bar -
celona. 
S i lo h u b i e r a , no p o d r í a m o s o c u l t a r l o , 
pues tenemos en el c ó n s u l i t a l i a n o el me-
j o r fiscal para denunc ia rnos . 
A u n a d m i t i e n d o la absurda h i p ó t e s i s de 
que se hubiese i n i c i a d o l a t e r r i b l e enferme-
dad en R i e r a y V e n d r e l l , puede asegurarse 
que se ha l l egado á t i e m p o para co r t a r su 
p r o p a g a c i ó n . 
Yo—agregaba el pres idente—no t engo i n -
conven ien te en p u b l i c a r los d i a g n ó s t i c o s de 
todos los enfermos de aque l la comarca . 
D e c í a e l Sr . Canalejas que no se e x p l i c a 
el i n t e r é s que puedan tener a lgunos en alar-
m a r á la o p i n i ó n con la p u b l i c a c i ó n de no-
t i c i a s poco fundadas sobre el estado de la 
sa lud p ú b l i c a . 
L u e g o ha a ñ a d i d o que h a b l a r á en el 
Consejo á sus c o m p a ñ e r o s de aquel los asun-
tos i n t e r io re s y ex te r iores de que pueda 
h a b l a r , pues los ú l t i m o s t e l eg ramas rec i -
bidos por el G o b i e r n o de sus representantes 
d i p l o m á t i c o s no co inc iden con los o p t i m i s -
mos , con las no t i c i a s que p u b l i c a n los pe-
r i ó d i c o s respecto á l a s o l u c i ó n del conf l i c to 
f r a n c o - a l e m á n . 
Acaso no sea ajena á este g é n e r o Jé"~ño-
t i c i a s l a e s p e c u l a c i ó n b u r s á t i l . 
Por ú l t i m o , e l m i n i s t r o de M a r i n a m a -
n i f e s t ó que t r a í a a l Consejo l a r e s o l u c i ó n 
de una competenc ia con F o m e n t o sobre la 
pesca del s a l m ó n . 
D e s p u é s de l ú s ocho de l a noche t e r m i n ó 
el Consejo. 
Cas i todo é l c o r r i ó á cargo de l p res iden te , 
q u i e n d i ó cuenta á los m i n i s t r o s de las cues-
t iones in t e rnac iona les . 
E l Gob ie rno , n a t u r a l m e n t e , reserva sus 
p u n t o s de v i s t a . 
O c u p á r o n s e d e s p u é s los m i n i s t r o s de las 
huelo-as, que en B i l b a o , p r i n c i p a l m e n t e , h a n 
creado d i f í c i l s i t u a c i ó n , y de o t ros asuntos 
i n t e r i o r e s . 
E s t a n d o r eun idos los m i n i s t r a s se r e c i b i ó 
u n t e l eg rama de l c a p i t á n gene ra l de M e l i -
l l a , dando euenta de que d u r a n t e t o d a la 
noche y m a d r u g a d a ú l t i m a h a b í a hab ido 
t i ro teos á la o r i l l a de l K c r t . 
B l G o b i e r n o e s t á dec id ido á cas t iga r d t r i 
r amen tc á los agresores, a u n q u e s i n ocupar 
nuevas posic iones . 
H o y v ie rnes , d í a de 
BUEN RETIRO 
moda , la banda 
M u n i c i p a l e j e c u t a r á e l s i gu i en t e p r a g r a m a : 
Pr imera p a r l e . . Peer G v u t , su i t e , G r i e g ; 
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Presidencia d e l Consejo. Rea l decreto de-
c id i endo á favor de l a A d m i n i s t r a c i ó n l a 
competenc ia susci tada ent re el g o b e r n a d o r 
de V a l l a d o l i d y el juez de i n s t r u c c i ó n de 
To rdes i l l a s . 
M i n i s t e r i o de ¡a G u e r r a . Rea l decreto 
a jdaud idos l u n n c r o s de v a r i é U ' s s igu ien te s : 
L a cup l e t i s t a Bel la L a u r a , la pareja de 
ba i les aragoneses H e r m a n o s G ó m e z , el no-
tab le cantante g e n é r i c o D . Jenaro, l a b a i l a -
r i i n C á n d i d a C o r t é s , el ma laba r i s t a sa l ta -
do; M a h o m e t Labas y l a c u p l e t i s t a J u l i a 
G í d v e z . 
En favor de la hágieaé, 
SIGUEN LAS DENUNCIAS 
ChcimbeTÍ. R u i z , I Í , d o r m i t o r i o s i n con-
tticionos v s ó t a n o s suc ios ; Pa lma , 12, t a -
berna, sucia ; P a l m a , 2.', l abe rua , que ap ro -
vecha e l r es iduo del copeo, Corredera A l i a , 
27, c a r n i c e r í a , s u c i a ; F u e n c a r r a l , 127, c a r n i -
vonde choc( 
m e n t e á 
n t e r v e n c i ó n , 
e ra l de d i -
v i s i ó n D . J o s é Bascaran y Feder ic cese en 
e l cargo de sub inspec to r de las t r o p a s de l a 
p r i m e r a r e g i ó n y pase á la s e c c i ó n de re-
serva d e l Es tác ío M a y o r Genera l d e l E j é r -
c i t o . 
— O t r o p r o m o v i e n d o al empleo de gene-
r a l de d i v i s i ó n al de b r i g a d a D . J o s é G a r -
c í a d e l a Concha. 
— G i r o p r o m o v i e n d o a l empleo de gene ra l 
de b r i g a d a a l coronel de I n f a n t e r í a b . A n -
t o n i o L o m a y Barcena, m a r q u é s de l O r i a . 
— O t r o n o m b r a n d o sub inspec to r de las t r o -
pas de l a p r i m e r a r e g i ó n al genera l de d i -
v i s i ó n D . R ica rdo Contreras M o n t e s . 
— O t r o í d e m i d . i d . de la sesrunda í d e m 
GRAN MUNDO 
Se h a n t r as ladado : de Cestona á B i a r r i t z , 
l a marquesa de M o n t e h e r m o s o ; de L u c e r -
na á Zarauz , l a marquesa de L a G u a r d i a ; 
de I^as Arenas á A l f a r o , los s e ñ o r e s de S á e n z 
de H e r e d i a (1). R a m ó n ) , de B i a r r i t z á Ces-
tona , D . M a n u e l L ó p e z de Cas t ro y de Puen-
tev iesgo á San J u a n de L u z D . L u i s G a m e r o 
C í v i c o . 
— L a marquesa de Squ i l ache , que con-
t i n ú a en L a G r a n j a , se p ropone m a r c h a r á 
San S e b a s t i á n en los r i l t i m o s d í a s d e l mes 
a c t u a l . D e s p u é s h a r á su acos tumbrada ex-
c u r s i ó n á P a r í s . 
— E l conde de R i v a d a v i a c o n t i n ú a m u y 
me jo rado de la f rac tu ra que s u f r i ó en una 
p i e r n a . A s u l ado permanecen en M a d r i d 
sus padres , los marqueses de Camarasa , cu-
yas h i j a s e s t á n en Carrese. Con é s t a s se h a n 
r e u n i d o ahora los duques de M e d i n a c e l i , 
d e s p u é s de pasar unos d í a s en L a s F r a g u a s . 
— H a m a r c h a d o al ba lnear io de E u c n t G 
Santa ( O v i e d o ) , con su d i s t i n g u i d a esposa 
é h i j o s , nues t ro que r ido a m i g o é i l u s t r a d o 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa D . A g u s t í n R c t o r -
t i l l o y M a c p h e r s o n . 
— H a n s a l i do de esta cor te : pa ra Su iza , 
los s e ñ o r e s de H e r e d i a ( D . E n t ó H c ) ; .para 
C á d i z , l a marquesa de M a r c h e l i n a , y pa ra 
B i a r r i t z , los s e ñ o r e s de Page. 
— H a regresado á E l E s c o r i a l el N u n c i o 
de S u .Santidad, a c o m p a ñ a d o del a u d i t o r de 
l a N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r S o l a r i . 
— L a m a r q u e s a v i u d a de J u l i á y su encan-
t a d o r a h i j a , que h a n pasado unos d í a s en 
San S e b a s t i á n , de donde se han t ras ladado 
á B i a r r i t z , f ue ron rec ik idas en aud ienc ia 
por S. M . l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d i ó cuenta á S u 
Majcs t ru l de la buena marcha de, las Escue-
las de l a c o n s e r v a c i ó n de l a Fe , de C a t a l u -
ñ a , de c u y o Pa t rona to es p res iden ta de ho-
nor l a Re ina V i c t o r i a . 
— H a n regresado de F u e n t e p i e d r a los con-
des de Fuen tec la ra . 
— H a m a r c h a d o á B r ú ñ e t e e l senador don 
L u i s Bahía. 
— E n el P u e r t o de. San ta M a r í a ha f a l l t d -
do l a respetable s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Teresa 
Bai leras , v i u d a del a l m i r a n t e de l a A r m a d a 
D . L u i s H e r n á n d e z P i n z ó n , cuyos restos 
acaba de ser t ras ladados a l P a n t e ó n de 
m a r i n o s i l u s t r e s . 
V A L F L O R 
.SAN SEBASTIÁN 7 (6,25 m . ) A la una y 
cua r to de l a m a d r u g a d a ha l l egado el sudex-
preso, conduciendo'" á los In fan tes D o n Fer-
nando y D o ñ a M a r í a Teresa. 
A c o m p a ñ á b a n l o s desde I r ú n el R e y y su 
augus ta madre , que se t r a s l a d a r o n en au to-
m ó v i l á aque l p u n t o . 
E n l a e s t a c i ó n les esperaban l a R e i n a 
D o ñ a V i c t o r i a , el personal p a l a t i n o , m i n i s -
t r o de E s t a c o y au to r idades . 
E l retraso ha s ido debido á a v e r í a s en l a 
m á q u i n a de l t r e n f r a n c é s . 
E n el segundo expreso m a r c h ó á M a d r i d , 
con su / a m i l i a , el Sr . Canalejas . 
D e s p i d i é r o n l e los S í e s . P r i e t o , R o m a n o -
nes, C a l b e t ó n , G u l l ó n , duque de T o v a r , au-
tor idades , senadores, d ipu t ados y muchos 
pa r t i cu l a r e s . 
M a n i f e s t ó en l a e s t a c i ó n el Sr . Canalejas 
que p robab lemen te v o l v e r á á mediados de 
mes, pa ra colocar, en su ca l idad de m i n i s -
t r o de Grac i a y Jus t i c i a l a p r i m e r a p i ed ra 
de l Palacio de Jus t i c i a . , 
C o n f i r m ó t a m b i é n que l a Cor te r e g r e s a r á 
á M a d r i d el 25 del corriente. . 
D a R S í r a m a r ' , E í s t í o r a * © d o l . w c » «3o T o n a 
SAN SEBASTIÁN 7 (5,30 t . ) E l R e y pa-
s e ó á p ie esta m a ñ a n a po r l a p o b l a c i ó n . 
A l regresar á M i r a m a r r e c i b i ó a l p re s i -
dente de la D i p u t a c i ó n y al d i p u t a d o s e ñ o r 
L a f f i t e , qu ienes le e m s o ñ a r o n u n cabal lo se-
m e n t a l , procedente de l a Gran j a p r o v i n c i a l . 
E l cabal lo , m a g n í f i c o a n i m a l de raza, gus-
t ó m u c h o a l R e y . 
S. M . d e d i c ó a l d i p u t a d o v a r i o s e logios , 
i n d i c á n d o l e l a necesidad de que f o m é n t a s e -
la c r í a caba l la r , en v i s t a de l exce lente re-
su l t ado o b t e n i d o hasta ahora . 
E l Sr . G a r c í a P r i e to c o n f e r e n c i ó con e l 
embajador de I t a l i a y s u b i ó á M i r a m a r á 
despachar^ con el M o n a r c a , p o n i é n d o l e á l a 
firma var ias cartas reales. 
C o n f i r m ó e l m i n i s t r o de j o r n a d a que den-
t r o de unos d í a s se c e l e b r a r á Consejo en 
M a d r i d , que p r e s i d i r á el R e y . 
Es ta m a ñ a n a se v e r i f i c ó el e n t i e r r o de 
D . Cayetano L ú e a de Tena , r e s u l t a n d o u n a 
i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
P res id ie ron l o s . he rmanos del finado, el 
Sr . G a r c í a P r i e to y o t ros p o l í t i c o s res iden-
tes en é s t a . 
Es ta m a ñ a n a se d i ó sal ida á i i n b a l a n d r o 
que toma par te en las regatas San Sebas-
t i á n - B i a r r i í z , c o n v o y a n d o los yates e l tor -
pedero n ú m . 1.—Cruz. 
2"! O S S i S 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
L a N a t i v i d a d de l a V i r g e n S a n t í s i m a ; 
S á u t o S A d r i á n , Teé>filo, F a u s t o , Enseb io , 
Z e n ó n y N é s t o r , m á r t i r e s , y San C o r b i u i a -
no y Beato G u d i l a , confesores. 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
l a x^arroquia de .Santa M a r í a ( C r i p t a de l a 
A l m u d e n a ) , c e l e b r á n d o s e so lemne f u n c i ó n 
á su t i t u l a r á las d iez y m e d i a , y p o r l a I 
t a rde , á las c inco y m e d i a , t e r m i u a l a n o - 1 
vena, p red icando por m a ñ a n a y t a rde el pa-
dre M e l c h o r de Benisa . 
E n l a santa ig les ia C a t e d r a l , d e s p u é s de 
las Horas c a n ó n i c a s , fiesta a l M i s t e r i o t l c l 
d í a , s iendo orador D . M a n u e l Be lda . 
E n la Rea l ig les ia de l a E n c a m a c i ó n , 
í d e m D . M a n u e l C a r ú s . 
E n l a p a r r o q u i a de vSan J o s é í d e m á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a P o r t e r í a , p red icando 
D . S i lves t r e A l o n s o . 
E n la de San S e b a s t i á n , í d e m á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a M i s e r i c o r d i a , D . E m i l i o R u i z . 
E n l a de N u e s t r a S e ñ o r a de Covadonga {ca- j 
l ies de Pedro H e r e d i a y A l e j a n d r o G o n z á l e z ; 
V e n t a s del E s p í r i t u .Santo), f u n c i ó n solemne j 
á SU t i t u l a r , á l a s -d i ez , p red icando D . M a - j 
n u e l Quesada, y po r k i t a rde , á las seis, 
comple tas , preces y n-serva. 
E n l a i g l e s i a del B u e n Suceso t e r m i n a 
l a novena á su t i t u l a r , s iendo o rador en l a 
m i s a , á las d iez , y po r la ta rde , á las c i n -
co y med ia , e l padre A n t o n i o H e r n á n d e z . 
K u la p a r r o q u i a de San M i l l á n c o n t i n ú a 
l a novena á N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , 
sienelo o r a d o r en l a misa , á las d iez , el se-
ñ o r cura p á r r o c o , y p o r la ta rde , á las seis 
y m e d i a , D . A n g e l L á z a r o . 
E n el O r a t o r i o de l E s p í r i t u .Santo, po r la 
t a rde , á ü l a s c inco y m e d i a , empieza t r i d u o 
á San N i c o l á s de T o l e n t i n o . 
E n l a V . O. T . de San F ranc i sco , á las 
c inco , e j e r c i c ios ; p r e d i c a r á D . A n g e l N i e t o . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de S a n G i n é s , a l 
anochecer, e j e r c i c ios ; o rador , D . Franc i sco 
V i l l a r r o y a . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a N a t i v i -
dad de l a S a n t í s i m a V i r g e n , con r i t o doble 
de segunda clase, con oc tava y color b lanco . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n en su p a r r o q u i a , .San 
J o s é , San Pedro , Capuch inas , i g l e s i a de la 
C o m p a ñ í a , Salesas, Ca la t r avas , San ta C r u z , 
J e s ú s , San t i ago , San M a r c o s , .San G i n é s , 
San Justo , F l o r i d a , San M i l l á n y S a n Pas-
c u a l . 
E s p í r i t u S a n t o . — A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : Cocna D o m i n i . 
(Es t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
T e m a 18.—Premio de la e x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . D . J o s é S á n c h e z L a -
cambra , Huesca . 
Tema r ó . — P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r gobernador c i v i l . D . J u a n B . Pastor 
A i c a r t , Benejama, A l i c a n t e . 
T e m a u . — P r e m i o de l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
pres idente de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l . D o n 
R a m i r o Ros R á f á l e i , Guada l a j a r a . 
T e m a 30 .—Premio del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
rec tor de la U n i v e r s i d a d . Doc to r D . Edua r -
do G e n o v é s O l m o s , p i - e s b í t e r o . T o r r e n t e . 
Segunelo p r e m i o , de los In fan tes D o ñ a 
M a r í a Teresa y D o n F e r n a n d o . D . F r a n c i s -
co de A . R i e h a r t , A l c i r a . 
T e m a 26.—Premio de l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
d o n J u a n Pedro A f á n de R i v e r a . Padre 
M a r i a n o Cas t c l l am , S. J . , T o r t o s a . 
.Segundo p r e m i o , de l a R e a l Maes t ranza 
de C a b a l l e r í a de V a l e n c i a . D . J u a n B . Pas tor 
A i c a r t , l ienej i m a , A l i c a n t e . 
T e í n a i o . - - l ' r e m i o del i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
p r o v i s o r y v i c a r i o gene ra l de C o r i a . D o n 
M i g u e l P.elda Ferró , , cu ra , A l g c m e s í . 
T e m a 7.0.—Premio de l m u y i l u s t r í s i m o 
A y u n t a m i e n t o de A l i a r a del Pa t r i a rca . D o n 
J o a q u í n Sendra Pastor , V a l e n c i a . 
T e m a 17.—Premio del m u y i l u s t r í s i m o 
A y u n t a m i e n t o de Bur ja so t . D . J u a n Cala-
b u i g R e v e r t , p r e s b í t e r o , Guadasua r . 
T e m a 3.".- P r emio del s e ñ o r rector y cole-
g ia les perpe tuos del Real de Corpus C h r í s i i . 
D o c t o r D . Pascual L l o p i s , V a l e n c i a . 
Segundo p r e m i o , del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s de Mal-pica. D . M a n u e l C u b í R e i g , 
p r e s b í t e r o , Zaragoza. 
T e m a 15 . - -P remio de los s e ñ o r e s prefecto 
de estudios y s u b s í n d i c o del R e a l Co leg io . 
D . Onofre A l m u d é y a r , V a l e n c i a . 
T e m a 25.—Premio de los s e ñ o r e s secreta-
r i o de v i s i t a y c a p e l l á n de las reverendas 
A g u s t i n a s de A l c o y . D . A n t o n i o V a r g h e t t i , 
R o m a . 
T e m a 24.—Premio de los s e ñ o r e s sacerdo-
tes que han sido colegiales de beca y f a m i -
l iares de este Real Co leg io . Padre A l b e r t o 
Risco , S. J , , B o l i v i a . 
Tenia i g . — P r e m i o de los actuales s e ñ o r e s 
colegiales de beca. D . F ranc i s co B e r e n g u e r 
M o r a , c u r a . C a ñ a d a ( A l i c a n t e ) . 
Guadix.—.Se ha o to rgado p r e m i o á los 
a l u m n o s del S e m i n a r i o de esta d i ó c e s i s ex-
presados á c o n t i n u a c i ó n : 
E n el segundo a ñ o de Sagrada T e o l o g í a , 
D . M a n u e l V i l c h c z M o n t a l v o . 
E n el p r i m e r a ñ o de Sagrada T e o l o g í a , 
D . A n g e l Marcos Casas. 
E n el p r i m e r a ñ o de F i l o s o f í a , D . J u a n 
L ó p e z G ó m e z . 
E n el tercer a ñ o de L a t í n y H u m a n i d a -
des, D . T o r c u a t o I z q u i e r d o P a d i l l a . . 
E n e l segundo a ñ o de L a t í n y H u m a n i d a -
des, D . J e s ú s Cobo Po5'atos. 
E n el p r i m e r a ñ o ele l a t í n y I T u m a n i d a -
eles, D . J u a n H e r r e r a G ó m e z . 
Con u n a c c é s s i t en el p r i m e r a ñ o de L a -
t í n y i l t i i n a n i d a d e s , D . A m a d o r G ó m e z 
L e y va . 
Cuenca .—Confor tada con los Santos Sa-
cramentos ha fa l lec ido en el c o n v e n t o de 
re l ig iosas Bened ic t inas de esta c a p i t a l l a re-
verenda m a d r e sor A s u n c i ó n T o r r e s A l i a -
ga á los c incuen ta y seis a ñ o s ele edad y 
t r e i n t a de p r o f e s i ó n . 
Descanse en paz. 
P o r la D i r e c c i ó n genera l de Comerc io , I n -
d u s t r i a y T r a b a j o , de l m i n i s t e r i o de F o m e n -
t o , acaba de pub l i ca r se la e s t a d í s t i c a co-
m e r c i a l é i n d u s t r i a l de la p r o v i n c i a de San-
t ande r , cor respondiente a l a ñ o de 1909. 
Con t i ene , a d e m á s de los datos geográ f i - -
eos ele d icha p r o v i n c i a , los medios de co-
m u n i c a c i ó n , edi f ic ios p ú b l i c o s , d e s c r i p c i ó i » 
y c l a s i f i c a c i ó n de las i n d u s t r i a s que í d l l 
e x i s t e n y va r ios estados c o m p a r a t i v o s m u y 
in teresantes . 
E n la tenencia de A l c a l d í a del d i s t r i t o d e i : 
C e n t r o se h a l l a n deposi tados , á d i s p o s i c i ó n 
de cpiien acredi te ser su d u e ñ o , u n b a ú l yf 
u n a male ta , r e m i t i d o s á d icha dependen-
cia p o r l a C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a de l men-
c ionado d i s t r i t o . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa en A l i c a n t e , 
que t e n í a p reparada para e l 17 u n a c o r r i d f i 
de to ros , ha des i s t ido de l a fiesta, en v i a t a 
del t r á g i c o fin de l M i n u t o C h i c o , ocur r ida i 
en aque l l a P laza . 
« y 
Los individuos cloro-anémicos de 
arabos sexos son terreno abonado 
I para adquirir ías afecciones consun-
| tivas, curándose después de tomar 
I algunos frascos del más potente de 
^ ios T o n i c o s - R e c o í i s f c í í i s y e n í e s , 
que es el 
certa, que vende chocolate y e n v u e l v e e u ; a l genera l de d i v i s i ó n D . J u a n O r t i z de Sa-
papc l u sado ; Cardena l Cisneros , 2(5, poste- ™cl10 Y C a r d a , 
rfa-, sucia y s i n cond ic iones ; Cardenal C i s - i — O t r o n o m b r a n d o genera l de la tercera 
í*^rc^H solar , con ga l l i nas y p a l o m a s ; i d i v i s i ó n al genen i l de d i v i s i ó n D . E d u a r d o 
c a i Menal Cisneros , n.5, p o r t e r í a , ' s u c i a y s i n i C h a c ó n y Pede-monte. 
c o i i d i c i o n e s ; C a r d c ñ n l Cisneros , 16, t i enda 
y ttaríitacióu sucia y s i i i condic iones , p a l i o 
eon g n l l . n n s ; Cardena l Cisneros . ar . p a l i o 
i — O t r o no!nbrando( segundo jefe de l Cuer -
po y Cua r t e l de I n v á l i d o s al genera l de 
b r i í i ' ada D . L u s c b i o de Ca longc y G a r c í a 
• J-I j «V-ÍVÍJ*-, o n v u i v e n v o l v e r en r m . 1 ^ u . ^ i . - i v n ^ <. . . . v « v v « » » « x . ** .v i>v™&ra r*r*}v! 
oei usado; O i u l , 4, p o r t e r í a sucia , cu d o n - ^e l a Bscuela I n d u s t r i a l de Ta r ra sa . 
M f t ^ ! e i , 0 - S A V n M 7 n ! u r a s ; ü i ; d - Pat io su - — N o m b r a m i e n t o de personal subalterne 
« o . c r a y p d u r i l l o , j an- t % \ * t * t o w - í n ^ o n . ^ i c p c u a i e u t e de este m i m s t e r i o » 
53 " V X ' X ' O 3 = i l ^ 
V I T O R I A 7 (4,15 t . ) E l r e g i m i e n t o de I n -
f a n t e r í a de G u i p ú / . c o a m a r c l i a r á ele ma-
n iob ra s en l a m a d r u g a d a de l e lomingo . 
R e c o r r e r á 35 k i l ó m e t r o s de car re te ra , abar-
cando una ex tensa zona ent re M i r a n d a v 
H a r o . 
Se d e d i c a r á á man iobras d u r a n t e seis d í a s , 
y r e g r e s a r á en f e r r o c a r r i l el s á b a d o 23. 
—Esta m a ñ a n a ha t o m a d o h á b i t o en e l 
monas te r io de las SaTcsas la s e ñ o r i t a Hncnr-
n a c i ó n U r r í a , l u j a del d i fc .n to ex d i p u t a d o 
á Cortes D . Marcos U n í a . 
A p a d r i n á r o n l a los marqueses de U r q u i j o , 
a s i s t i endo e l senndor D . J u a n Cano, el d i -
p u t a d o D . J u a n Gnndar i a s , y las fanill i ;>s 
de U r r í a , U r q u i j o , Cubas y otras de la aris-
tocracia . 
É l Sr. Cano o b s e q u i ó d e s p u é s de la cere-
m o n i a á los concurrentes con u n e s p l é n d i d o 
banque te . 
— E l av i ado r Weiss ha m a r c h a d o en au to-
m ó v i l á L o g r o ñ o , s u p o n i é n d o s e que va á vo 
. l a r d u r a n t e las p r ó x i m a s fiestas.—^¿tí//cía 
H a fa l lec ido e n esta cor te , á consecuencia 
de u n a a f e c c i ó n c a r d í a c a , l a v i r t u o s í s i m a su-
pe r io ra de l a Casa de M i s e r i c o r d i a de S a n 
A l f o n s o , sor O d i l e P o l l a r t , e n r e l i g i ó n sor 
L u i s a , m u y que r ida y respetada por su ca-
ridad y nobles prendas . 
T e n í a sesenta y s ie te a ñ o s de e t l ad , y l l e -
vaba cuaren ta y seis de v o c a c i ó n en l a 
Casa donde ha fa l l ec ido esta b e n e m é r i t a H i j a 
de la C a r i d a d de San V i c e n t e ele P a ú l . 
Su Ma je s t ad l a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i -
n a , que todos los a ñ o s Costea—lo m i s m o que 
a lgunas Sociedades b e n é f i c a s — l a s comidas 
que d u r a n t e el i n v i e r n o se r e p a r t e n á n u -
merosas f a m i l i a s pobres , en c u a n t o s u p o la 
t r i s t e nueva , se a p r e s u r ó á e n v i a r u n expre -
s i v o t e l e g r a m a de p é s a m e , p r i m e r o que se 
h a rec ib ido en l a Casa de M i s e r i c o r d i a de 
San A l f o n s o . 
Rogamos á nues t ros lectores u n a o r a c i ó n 
p o r e l e te rno descanso de su a l m a . 
V a l e n c i a . — E n el cer tamen l i t e r a r i o cele-
b r a d o e n h o n o r de l beato Juan de R i v e r a 
h a n s ido p r e m i a d o s : 
Tema 6 . ° . — P r e m i o de S. M . el R e y . A u t o r 
p r e m i a d o , doc to r D . V i c e n t e M a r c o G a r í n , 
c u r a . V a l e n c i a . 
Tema 20 .—Premio de S. A . R. la I n f a n t a 
D o ñ a I sabe l . I ) . M a n u e l C u b í R e i g , p r e s b í -
te ro , Zaragoza. 
Tema 2.?.—Premio de l e x c e l e n t í s i m o y re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de V a l e n c i a . 
F'ray E d u a r d o G r a n c l l A r u s , T e r u e l . 
Tema 11.—Premio del e x c e l e n t í s i m o y re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de S e v i l l a . D o n 
M a n u e l Ser rano Or t ega , p r e s b í t e r o , S e v i l l a . 
Tema 28 .—Premio del i l u s t r í s i m o s e ñ o r v i -
ca r io c a p i t u l a r de Badajoz , S. V . D . Pedro 
.Sucias, p r e s b í t e r o . V a l e n c i a . 
Tema — P r e m i o de l e x c e l e n t í s i m o y re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Ob i spo de C o r i a . D o n 
J o a q u í n C c b r i á u M i r a l l e s , V a l e n c i a . 
T e m a 1 2 . — P r e m i ó del e x c e l e n t í s i m o y re-
v c r e n d í s i n - Q s e ñ o r Obispo de Seo de U r g c l . 
U n r e l i g i o s o de v i d a c o n t e m p l a t i v a , y en 
Su nombre D . Rafael T n r í n . 
T e m a 13.—Premio del i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de Solso-
na . D . Pedro Sucias, p r e s b í t e r o , V a l e n c i a . 
Tema 9.0.—Premio del e x c e l e n t í s i m o A y n n -
t m i e n t o de V a l e n c i a . D o c t o r D . V i c e n t e 
• M a r c o G a r í n . c u r a . V a l e n c i a . 
M I T I N E N _ E L _ E S C O R I A L 
E l l unes IT , á las seis de l a t a rde , la Jur 
v e n t u d conservadora de M a d r i d c e l e b r a r á 
u n g r a n m i t i n de p ropaganda p o l í t i c a para 
el que cuenta con va l io so aperyo del C o m i -
t é l o c a l , y la as is tencia de i l u s t r e s persona-
l idades d e l p a r t i d o . 
Por l a J u v e n t u d h a b l a r á n l o s Sres. J i m é -
nez L a á , L l a se r a , y e l presielente, Sr, A l v a -
rez A r r a u z , y del p a r t i d o , los Sres. D í a z M e -
r n ' , P o g g i o y e l Sr . B e r g a m í n , que p r e s i d i -
r á e l ac to . 
Re ina g r a n en tus i a smo , s iendo m u c h o s l o s 
que se h a n i n s c r i t o pa ra las . dos e x c u r s i o -
nes que h a n de s a l i r de a q u í y que h a n 
so l i c i t ado l o c a l i d a d , que se d i s t r i b u y e n en 
e l C í r c u l o de la J u v e n t u d conservadora . 
e S o j p ' t x c i ü ' f c i X ' e ' €3.» 3.03.1 
A N T B 
COTiZACICm OFICIAL 
Ial«r¡ot 4 por 100 contado.. 
P » Fin corri#nt« .... 
, » Fin próximo 
imortisabl» 4 por 100 
s S por 1M 
Cíánla» hipotacami i por IM 
Banco de Espafia 
Banco Hipotecario , 
Banco ds Castilla 
Banco Eipafiol ds Crédito. 
Banco Español del Rio da U Plata-
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Americano 
Compañía Arrendataria do Tabaco».. 
Kxplosivoa 
Atucararaa Prelerentei 
» Ordinarias ..'« .̂t.»«y««nr-
» Oblisaciocea 
Norto» 
t'rancoa: Parí». Tista 
Libra»: Loudrs». vma 






BOLSA DE PARIS 
fíxterior 4 por 100 , 
Interior 4 por 100 • 




R í o t i n t o ,• • •; • v • v.".''" V ' "í'''»> i ' T ' ' 
Banco Español del Rio do la Plata. 
Banco Contral de México... 
\rcontino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 











































SAIZ DG CARLOS, la decolora-
I ción de los labios, encías y cara 
| Geí-fin, a^quiricudo poco á poco 
1 tinte rosado norma U el apetito 
j renace, las fuerzas aumentan y rá-
¡ pidamente se recobra la salud, Eu 
i la mujer se uormaliza la m e n s í r a á -
1 ció ti y desaparece la Leucorrea, 
si la liay, 1 
Casi todos los N I ^ C S de aníboe-' 
sexos estáa anéai ícoa , y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar Á su desar-
rollo, siendo el mejor por stts segu-
ros efectos, el D inamógeno , ^ue 
además cura el raqui t ismo y h n -
f&tismo. 
Es ót i l para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el cnfiaquecimlento, pues 
activa la nutricidn. 
De venta en ías principalss farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADRID 



















































































TolagrauM d d 7 de S c p ^ m b r o do 7.91*. 
Cobre contado 
í d e m 3 meses.... 
Esta o O . M . B . con tado 
I d e m 3 meses 
I d e m i n g l é s l i ngo t e s 
í d e m í d e m ba r r i t a s 
P l o m o e s p a ñ o l 
H i e r r o e s c o c é s -
Idem M i d t U e s b r o u g i í 
I d e m i í é n i a l i l a s • 
Acciones R í o T i n t o 
Idem T h a r s i s , 
K x t e r i o r e s p a ñ o l 
Plata .Standard, ouza 
Cobre Best Selected 
R é g u l o de a n t i m o n i o 
Su l fa to de cobre 
56. 0. 0 
50. 13. Q 
187. 00. 0 
185. 00. 0 
191. 0. 0 
192. 0. 0 




65. 2. 6 
5. 5. ü 
92 0/0 
24 3/16 
59. 15. 0 
30. 0. 0 
19. 2 . 0 
ESPECTACULOS PARA HOY 
APOLO.—A h?. m-.cve. Las bribonns.—A ÍAS dic-a 
y cisarto, Lss liijas dc Ijeiimos.—A las ,once y ine-
dia. La Gucrtc de Isabelita. 
A las cuatro y media. La maU son.bra, Las bri-
bonaa y La suerte do l íabuli ta . 
CÓMICO. — (Compañía Prado Chicoto)! - A ]«». 
diez y cuarto (doble). Gente menuda (dou actos). 
A las cuatro y media (doble). E l bonso de P é r - j ^ 
(tros actos).—A las seis y media (doble). Los v ^ v • 
jes do Gullivcr (fres netos). 
P R I C E . —A las ochq y tres coartoe, E l reloj 
arena.—A las diez y cuarto. Los clíicos de Ja escuo-t 
la.—A los once y cuarto. E l reloj de arena. 
A las cuatro, y media,. La. reina moca, Les ¿Li-
cca de la escuela y E l barbero de Sevilla. 
TRJANÓN-PALACE (Alcalá, -20). — Todos lo» 
dÍM.s variado y elegante espectAcuio. A l a s picto y^. 
media, gran moda, especial pava familias. Cinema-
tógrafo y varietés. 
Películas nuevas todos los días. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Je réu ima , 8.̂ , 
Secciones continuas do pebculas de Jas mejores 
marcas de Europa y América.—Primera, do cinc»/-
y media á siete.—Segunda, de sido i Jinevo.— Ter-
cera, do nueve y media á o i ¡cc . -Ci ¡a i la . do cnco a . 
doco y. media. 
ROMEA.—Do sois y media á ocbo y media y dfc* 
nuevo y media á doce y media, 8CCCÍ0U continua di . 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
B E N A V E N T E . — D e seis y media á doce y cuar- -
to, sección continua do cinomalógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Secciones monstruos de cincmalógra- . 
fo, do sois & ocbo y media y do nueve y media & -
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas mievM. 
Los domingos, desde las cuatro y media do ia (arde. 
General, 20 cén t imos ; profemneie., 30. 
¡ ¡Dos boras y media de pelícuJae por 20 cénti-
mos ! I 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayí-.ia, 3 } . -
Matinéc de cinco á ocbo. —Concierto y cinemalógra-
fo.—Nocbc, á las nueve y media, tres graniles sosio-
nes de cinematógrafo por el american biograli, con-
cierto por la bamla y la orquesta, roll.>r-sI;atinK, ca-
rrousel salud y otras atracciones.---LIÍUCE. miérco-
les y sábados, grandes hados familiares. - Maltes y 
juevee, carreras de cintas en el skaliug. 
OUEN RETI RO.—(Entrada par la puerta da Jior-
nani, callo de Alcalá.)—Tedas las bpcbc^i í' Iftp nuo-
vo, conciertos, cinematógrafo y vistoses mimerog da 
varietés. 
Entrada, .W céntimos. Sillas, gratiB. 
Loa dominíros .v días festivos, matinfo li lae cuatro 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la bimda mv.nl 
cipal. Entrada, una peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta tío Atnrlia.)—Do eci* 
do la tardo á doce do H noebe, preciosas funciones cu 
el teatro Guignol.—A las ocho y Ciíóflo y diez y me-
dia, secciones de películas. Coiicim'Ios por la ban» 
da do Cazadores du Eigueras. Kestnarant. ccrvcco» 
ría y bolados. 
C H A N T E C L E R (plaza d e l Carmen, 2, y Tetuán, 
31).—Do seis y media á tífcho y media y do nuov» 
y media á doce y media, sección continua do cine-
matógrafo. Tres m i l metros do películas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio do películas. 
LUNA PARK (Alberto Aguilera. GO) - D o s gran 
des secciones do c i i c i i K i i ó g r a f o . Coneiertosi inuüica-
les, columpi')*i tiro al blanco y do bclollus. Dar da-
primor orden. 
FRONTÓN C E N T R A L . - A las ouatro y media, se 
¡iiguiá un partido á 50 tantos entre -luanito y Guc-
rrito (rojos), contra Millán y Villabona (azules). 
Ho jngarA un segmido partido á 30 tantos entro 
(iómez y .lAiircgui (rojos), coíiíra Eguilua y Gas-
par (azules). 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta Adminis trac ión cuantas quejas 
^tengan en el recibo del -beriódico 
: E H T A V £ S T E R E « 5 T | P 3 a 
37, SAN MARCU?, 3? 
Viernes 8 de Septiembre 191!, E:L D E I B A T É : Añol l . -Núm. 340. 
I A Í1 
Dirección en MADRID: C . M a t s l x S o l e r , Saw P i l a^cos Dirección 
ZARAGOZA 1903 
CfiAH PRtniO 
BS alcance de lodos 
IARCA E l LEOf! { patente de Invención) 
que so vende en PASTILLAS en todas parte j 
E S T X J J 3 I O S "ST n P R E S T r ^ X T E S T O S 
S A N T A 
VALENCIA: F . L a l l g a M a r t í n e z , 
d e l a S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S I N F O S i B A , 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
pídanse catálogos á 
Lfl H P I I Í J P i B L i r 
6.-Teléfono 1. 
r r 
P r e p a r a c i ó n completa en la A c á 
[53á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
la Academia de Infanter ía , D . Alfredo M a r t í n e z Peral ta; 
Comandante D. Antonio S á n c h e z Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. J e s ú s A r a m b u r u , C a p i -
t á n de Estado Mayor , y D. Enr ique T o m á s y Luque, 
primer Teniente de Infanter ía . 
DE DESPACHO: DE 4 A 6 DE LA TARD 
i i s i e m o s p Í 7 B p s t s e í & s . E x t e r n o s , B ú , 
r i n c i p a l e s 
para todos los per iódicos de 
E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r í 
I . * d e E s p a ñ a — F u n d a d a e n 1 8 7 
P u b l i c i d a d d e t o d a s c i a s e s 
Prec ios e c o n ó m i c o s 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos 'modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-» 
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CALIEN-
TABAÑOS rápidos. 
, .BOTELLAS 
i E! Con servan las bebidas 
varios días á la tem 
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSIIOS. de co-
cina irrompibles. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
LAMPARAS de jardín. 
ASíTICiVA CASA MAB1H. S3. 
P inza de H e r r a d o r e s , 12. 
( lOJOI oq.' A S. F e l i p e Werl.) 
mm u esciiiíor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrcsponriancla: VICENTE M U , Bscultor, Valfincia. 
T h e r m o s y T h e r m a r í n 
A Q P T ' \ Q O A r'HTQ Perfoccionadod. Con-
A O 1 1 A O » VXkJ» servan varios días las 
bol»idn» á JR tempera'ura que se ponga. NUOVO precio, » p é -
lela» o o o é n tiraos. Nadie oomprará otros, oonooiendo los 
pxohiBivos do esta onsa. IÍOTKI.I.AS de recambio á 
para v i a j e : cubiertos, vasos, cestas, estuche», fiambrePi.8, 
nf ierni l lo í de treinta clases. Precios fljoa baratos. Uien 
«illos de caoina irrompibles. Baterías completas á 68 pesetas; 
¡loo nr»nar!o* fi- ijroríüeos por cuenta de la fábriea, des-
de 46 ^«"«'aH. Sorbeteras americanss.' Baños fuartes y du 
cjiag. FiBtroa h ig ién icos para agua, 2 pesetas 90 e^ntliitu.<(. 
Gasa ¡̂ABíí'J, Í2, Plaza de Herradores, 12 
(fQJO!)^ esquina á San Feiifis Ker8,) 
ÍOS o 
EDAILA 
F A B R I C A D O 
R 
Cístercienses Los Relie 
B A Ñ O S . VtNTik 
I*:» ; . i c U ' H . I'r.wtüía*. 
2i 1.3B, iM % y UO, U f i , i J 2,60 
1 7 J,36 
1.a maroa: Chocolate de la T r a p a . . . . n)0 gromos. 14 16 
•2'm,roa; Chocolate de familia - . , 4G(» — 14 y 1 
g.* maroa: Chocolate económico 859 — 16 
Cajltañ do merienda, 8 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abonados desde 1£>0 paqQetea haata 
H estación más próxima. Se fabrio i con emola, sin el la y á la vaini l la . No so carga nuuca e¡ embalaja. Se haoon tareas do 
encargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oirounstaneias que so reúnen favorablomen 
te para la gran val ía de esta conocida y ac reditada Casa. E l 
gran ir.uudo es su « l iante . Ahora, todas i; Í secoioneo dé la? 
Kxposioión preseman nuevos motives par , iustificadai ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
mmm. f ÁPICES, imm í mmm n mmm mm 
tínico establecimiento de i « ^ « . - . U f t ^ Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L S g a s ü t O S , O O . ¡ . « 4 2 . 
r 
á plazos y contado, los mejores y m á s baratos. Paz, antigm 
03Ba Fel ipa. No dajarge engañax'josta oaaa no Ii0c.eeocurjafo6. 
Hay 2.000 oamas y coiohonea á-preoio» espepí^Joa. 
i ^ — ^ ^••-•.W j 
S-uy .Cía U 
Repaso pa>ra exámen©» de Sep-
tiembre. 
Abierta arntrícsila en 1̂  antlgmj 
Academia preparatoria d© 
S A N C H E Z PW 
Externos , 30 pesetas. 
Internos, 
Be T&Güfowx o»qxio-
i*i;psr($«*í,-a.(7^ ©a to d í a • 
r tef lítóMi'toi i a a d o » de 
j fnv-mftAr- t^fY.X} . . Do 11 d 1 y 
S*^^^3•p).U*.ft.:¿H\}V'Ol, J . M, 
p6ir¿«<!cíciiíiátói de 1A U n m e í . t 
homeopática CeosrríS mjrr, n. 
ion i í lament» ki m^yvris . h.» 
•nfermedadea» 
DesaflaTíKTS á qoíSTí sM(SS aiJf-
TÍO y onro «i B ^ O T » * : í « 
tarr<ytSrt tita í e r i m a * 1 » JSxg&i* 
«•] R a í c v de <?«í«a»3ía»t «I I l*Tp»í \»rao y «««íoEnSSí-
mo, eto. tln remedio para cad* enfermed-sd. YSJX por 
corroo dir ig í<ndc«e al i&tsit^tctrio í*raiir«i»#wfifo» de 
o«narri>, A&wda, -I» VhtdáUk Píd amo en las naejore» 
botlc-aB do Eopaaar y si dud<D doau enfermedad conaaJ' 
ten á naoatro « a b l a a t o OTÍMI'.IÜÍI *S»S Ck.-w.lro, Aí^üía , 
pianos buenos, alquiler bara-j 
}. t í s imo. H o r n o l a Mata, lO. 
n i m 
Carmín, i l W¡m 123. 
Combinaoiones econó-
mio-s de varios periódi-
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Qrjindes detteuontos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
DIARIO DE LA BANANA, 
Redacción y Administración: Vaiverde, 2 . Te*. 2.110. Aparfado dsCo?TSOs466 
J P R E O I O S D E S U S O B i P O l O N 
Madrid . 
A Ñ O . íé 
Ptas. 
Unión p s s t a l . 
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TARíFA D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s industriales: l í n e a 
Bntre í i le t : í d e m . . • . # • • 
Noticias: í d e m 
Bib l iograf ía : í d e m • • . . • 
Reclamos: í d e m 
E n l a cuarta p^ana: í d e m . 
3 pesetas. 
2950 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
i os» v > a?«. 4 • asa» t» «s&« •Gia.« 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n e l e s descuentes. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán ! 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en loa tran- | 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 5 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gran Centro da Colocaceonas ¡sor pubticidat)1 
FUENCABRAL, 30, I.0.-
3 S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -





























C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s úe i m p u e s t o . 
PRECIOS REDUCIDOS EN L A S ESQÜEUS DE 0EFÜHG1ÓH, m m m Y AHiVEBSüRlO 
No hay luz que se asemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la casa 
© €5SMBI|$0!<gi) Se admiten hasta las dos de la madrugada en la Imprenta: 
P A S A J E D E L A 
SLAOBDEÍ' Y 
Es inexplosiva. 
3 . ' — A T O C H A , i B . — n x B n t n 
Wo produoe huíao ni olor. 
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LKVáNl^A ESCRITA POR E L 
EMMO. CARDENAL WISEPÍÍAN 
Tradae ida por C. O' 
íüola por su MAción, y pasaba por 111115' ex-
perta en el conocimiento de las plantas, 
de sus usos medicinales y cosméticos, y 
de otros tal vez más peligrosos y nocivos, 
con^) filtros, sortilegios y aun venenes. 
Era la otra, griega, escogida por su buen 
gusto en hftCftr trajes, p o r la elegancia y 
puraza de sú prpnuuciaciÓiv, 3- se le daba 
c-l nombre de Graia. E l de vSyra, con que 
era cojiocida h tercera, indicaba su pro-
cedencia 6tíl Asia. Esta se distinguía por 
f.u» primorosos bordados; y era tan sose-
gada, silenciosa y aplicada al cumpli-
miento de sus obligaciones, como las otras 
dos crv.v. locuaces, ligeras y jactanciosas 
'de la meifor cosa que hacían. Afra y 
Graia «latán cb'ustúhteihénte dirigiendo ex-
travagantes lísonjasí á su aiuá ó abognn-
üo por acjucl dt? Ies ¡celcndienles á su 
mano que las ha ahornado n.f-.s pródiga 
6 más .•tcioniei.-.cnte. 
—| CuAxito daría, ial noblct am;\-dijo 
la negra.—por hallarme en eí ' - n d i n i u m 
cuando entréis, 1*3x0 lucsímciaj lu, im-
presión que prod\iciiH en Ips cpnv id f l ^Qs 
IÍSU nuevo s i ib ium! Muchos ehéayos me 
iia ca«tiJiÍQ oAra lüsr t r le tan pe i i oc to ; p^-
ro estoy segura que jamás se ha visto en 
Roma cosa que se le asemeje. 
Yo—interrumpió la astuta griega,—no 
me atrevería á aspirar á tan alto honor. 
Me contentaría con ver desde la puerta 
el magnífico efecto de esta admirable tú-
nica de seda que recibimos en la ÚUÍIÍIÜ 
remesa de oro. del Asia. Nada se puede 
comparar con su belleza ni su hechura, 
que me ha costado mucho estudio, y que 
no desmerece de la tela. 
— Y tú, Syra—interrumpió el ama con 
desdeñosa sonrisa:—qué deseas v qué tie-
nes qne alabar de t u trabajo? 
—Yo nada deseo, noble señora, sino 
que seáis siempre feliz; y nada de qué 
vanagloriarme tengo, porque no he he-
cho más que cumplir con mi obligación. 
Esta fué la modesta y sincera contestación 
de la doncella. No le agradó á la altiva 
señora, la cual le dijo: 
—Se me figura, esclava, que no eres muy 
inclinada á elogiar, porque jamás se te 
oyen palabras lisonjeras-
-—¿Y qué precio tendrían en boca de 
una pobre criada, y dirigidas á una ilustre 
dama acostumbrada á oirías todo el día 
de labios finos y elocuentes? ¿Eas creéis 
cuando e l los os las dicen y no las des-
preciáis, cuando salen de n o s o t m s f 
Sus compañeras la miraron con despe-
cho, Ea ira no le permitía á Fabiola re-
prenderla. | Un 'sentimiento elevado en 
una esclava! 
—¿Conque aún ignoras—contestó con 
altanero ademán—que eres mía, que te 
he comprado, pagando por tí una grande 
sr.ma, para que me sirvas como me plaz-
ca? Tengo el mismo derecho al servicio 
de In lengua que :il de tus manos, y si se 
me amoja ser alabada, adulada y canta-
da por tí, lo harás mal que te pese. ¡ Sería 
una idea nueva y bien extraña á fe que 
u m » esclava tuviera ,qtra volvpjtad qu? ¿a 
'de su aiya, cuando ni aún su vida le per-'ideas de una existencia, espiritual son 
' tenece ! sueños de poetas ó sofistas, y por tales 
—Es verdad, señora—repuso Syra. con ¡las desprecio. ¿Y tú, esclava ignorante 
mansedumbre-, pero con dignidad;—mi 1 c iliterata, pretenderás saber m á s que 
vida os pertenece, y además cuanto con t u ama? ¿O crees, en efecto, que cuando 
mi éficistenda se acaba: mi tiempo, m i sa-
lud, mis fuerzas, mi cuerpo, mi aliento. 
Tocio eso lo habéis comprado, y es propie-
dad vuestra. Pero, con todo, conservo 
una quo todos los tesoros de un Empera-
dor no pueden comprar, n i los hierros de 
la esclavitud encadenar ni encerrar en lí-
mites de la vida. 
—¿Y no rae podrás decir qué cosa es esa? 
—Una alma. 
—-1 Una alma-!—exclamó Fabiola asom-
brada ,de oir por la primera vez á una 
j esclava reclamar semejante propiedad. 
'¿Quieres explicarme lo que por esa pala-
bra entiendes? 
—Yo no sé componer frases filosóficas— 
respondió la esclava,—pero por esa pala-
bra entiendo aquel sentimiento interior 
que mora en mí y me inspira la persua-
sión de que mi existencia está enlazada 
á la suya en medio de cosas mejores que 
las que me rodean; que huyen con horror 
de la destrucción, y por instinto, de todo 
cuanto se asocia á ella, como la enferme-
dad se asocia á la muerte, y que por consi-
guiente, aborrece la adulación y detesta la 
mentira; mientras yo posea ese invisible 
don, no me es posible ni adular ni men-
tir . 
Eas otras, que, no comprendían sino 
muy póiío, lo que Syra expresaba, mostra-
ban en sus gestos su estúpido asombro de 
la presunción de su compañera. Fabiola 
uiismr-. estaba sorprendida, pero recobran-
do bien pronto su altivez—exclamó cou v i -
sible enojo: 
—-¿Dónde has aprendido esas demen-
tu cadáver vaya á aumentar el montón de 
los esclavos muertos por exceso de la em-
briaguez ó de resultas de los azotes, para 
ser como los suyos convertido por una 
hoguera común é ignominiosa en cenizas 
que, mezcladas todas juntas, serán lue-
go arrojadas en una zanja tú resucitarás 
y volverás á gozíir de una vida cputeita 
y de entera libertad? 
— N o n o v i f i i s m o r i w , como dice uno de 
vuestros poetas—replicó'la . esclava extran-
jera modestamente, pero con una expre-
siva y fervorosa mirada que desconcertó 
á su ama.—Espero y me p r o p o n g o sobre-
vivir á todo eso- Más aún: creo y sé que 
una mano recogerá de esa zanja que 
tan al vivo habéis pintado, cada carboni-
zado pedazo de mi cuerpo, y qpe existe 
un Ser Todopoderoso que llamará á cuen-
ta los cuatro vientos del cielo y obligará 
á cada uno de ellos á restituir hasta el 
más imperceptible átomo de mi polvo que 
haya diseminado, y este mismo cuerpo 
mío volverá á formarse, no ya para ser 
esclavo vuestro n i de nadie, sino rejuve-
necido, libre, gozoso, resplandeciente de 
gloria, amante y amado eternamente. Esta 
incontrastable esperanza está grabada en 
mi pecho. 
—Esos delirios de tu imaginación orien-
tal te inutilizan para el buen desempe-
ño de tus tareas, y es preciso curarte de 
ellos. ¿Pero en qué escuela te han ense-
ñado esas extravagancias que nunca he 
leído en. libro alguno griego ni romano? 
—En una de las de mi tierra en la 
cual ni se conoce ni se admite- diferencia 
cias? ¿Quién te ha enseñado á hablar de! alguna entre griegos y bárbaros, libres y 
ese modo? Yo, que he estudiado tantos i esclavo». 
^ ü o s , estoy persuadida q u e todas esas i — j Oué t',s lo cure estoy oyendo !—excla^ 
mó exasperada la soberbia romana.—¿Con-
que sin aguardar á esa soñada- vida futura 
tienes ya en la actualidad la osadía de su-
ponerte igual á mí si ya no superior? Ven 
acá y dlme lisa y llanamente, sin tergi-
versación si no es así. 
Incorporóse, mostrando en su actitud la 
impaciencia con que aguardaba la contes-
tación, y cada palabra aumentaba sil agi-
tación, producida pbr las violentas pasio-
nes con que pugnaba en su interior, o« 
tanto quo Syra dijo oon sereno continente: 
—Noble señora, sois muy superior á mí 
en jerarquía, en autoridad, en instruc-
ción, en ingenio, en todo cuanto hace ape-
tecible, hermosa y placentera la vida. Y 
en gracia, en belleza, en elegancia de los 
movimientos y del lenguaje os halláis 
muy sobrepuesta á toda rivalidad y á toda 
competencia, especialmente de parte de 
una criatura tan pequeña y tan insignifi-
cante como yo. Pero si os he de hablar 
con verdad, como lo mandáis. . . 
Interrumpióse aquí vacilando, pero obe-
deciendo á una señal imperiosa de su 
ama, continuó: 
—Dejo á vuestro buen juicio el decidir 
si una pobre esclava, íntimamente conven-
cida de que posee dentro de sí ün espíri-
tu inteligente y activo, ctsya existencia 
no tiene otros límites que la eternidad, 
cuya habitación permanente está más allá 
del firmamento y cuyo prototipo es la 
Divinidad misma, debe considerarse in-
ferior en dignidad moral y en elevación 
de pensamientos á quien, si bien ador-
nada y favorecida por todos los dones de 
la Naturaleza y la fortuna, proclama que 
no aspira á más sublime porvenir que el 
que aguarda á los lindos cantores que gol-
pean sin esperanza de libertad, los dora-
dos alambres de aquella jaula. 
Fabiola, arrojando centellas de cólera 
por los ojos, creyéndose reprendida y hu-, 
uüllada por una esclava por la primera 
vez en su vida, echó mano á la daga quo 
tenía en la mano derechá y la lanzó á cie-
gas sobre la impasible esclava. Syra ade-
lantó el brazo, por instinto, para defender, 
su pecho, y recibió en él la punta, que, 
dirigida hacia arriba desde el lecho, le 
abrió la herida más profunda de cuantas 
había hasta entonces recibido. 
Arrancóle lágrimas el agudo dolor y, 
principió á brotar abundantemente la san-
gre. Fabiola, avergonzada de su cruel-
dad, pues no había sido su intención lie* 
varia tan lejos, se sintió más humillada 
aún en la presencia de sus siervas. 
—Anda—dijo á Syra, que estaba resta* 
ñando la sangre con un pañuelo,-—ve á 
hacerte curar la herida por Eufrosina; no 
quería causarte tanto daño. Pero aguárda-
te un instante, que voy á darte alguna 
compensación.—Y revolviendo las alhaja? 
diseminadas sobre la mesa, tomó de entra 
ellas una sortija y se la regaló, añadien-
do:—No es necesario que vuelvas esta 
noche. 
Fabiola quedó con la conciencia tran' 
quila, persuadida de habpr subsanado ain-
pliamente la injuria con regalar un o'J* 
de valor á su criada, y el domingo ininc* 
diato, en la iglesia del Santo Pastor, si' 
tuada no lejos de la casa, se encontraron 
una .sortija de esmeraldas de precio entra 
las limosnas recogidas para los pobres-
E l buen cura Policarpo dió por supuesto 
que la habría depositado allí alguna tiCi 
dama romana, pero el que vigilaba con 
centelleantes ojos el cofre de las lin)0,s' 
ñas de Jerusalén y observó el óbolo w 
la viuda, fué el único que lo vió introducir, 
en el cepillo por el brazo vendado de una. 
esclava extranjera. 
